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 چکیذٌ
ا٘دبْ  3931ایٗ ٔغبِؼٝ ثٝ ٔٙظٛض تؼییٗ تطویت ٌٛ٘ٝ ای ٚ ٚضؼیت فطاٚا٘ی خٕؼیت ٔبٞیبٖ زضیبچٝ چیتٍط زض ٟٔط 
ایؿتٍبٜ زض پیىطٜ آثی زضیبچٝ ا٘تربة ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی ثب تٛضٞبی ٌٛقٍیط،  43ٌطزیس. ثسیٗ ٔٙظٛض تؼساز 
ٌٛ٘ٝ)،  11( eadinirpyCذب٘ٛازٜ  8ی اظ ٌٛ٘ٝ ٔبٞ 81ٔحبصطٜ ای ٚ پطتبثی صٛضت ٌطفت. زض ایٗ ٔغبِؼٝ 
 eadiiliceoP ٌٛ٘ٝ)،1( eadimlasarreSٌٛ٘ٝ)،  1( eadiisagnaPٌٛ٘ٝ)،  1( eadiiraciroLٌٛ٘ٝ)،  1( eadilhciC
قٙبؾبیی ٌطزیس٘س. اظ ثیٗ ایٗ ٔبٞیبٖ فمظ یه ٌٛ٘ٝ ٔبٞی  ٌٛ٘ٝ) 1( eadiracSٌٛ٘ٝ) ٚ  1( eadinomlaS ،ٌٛ٘ٝ)1(
ٔكبٞسٜ قس. غبِت ٔبٞیبٖ زضیبچٝ ضا ٌٛ٘ٝ ٞبی ٟٔبخٓ ٚ غیط ثٛٔی قبُٔ تیعوِٛی  ieshob ateopaCا٘سٔیه ثٝ ٘بْ 
، وبضاؼ sutarua suissaraC، ٔبٞی حٛض  irekcanehoh sunrublA، ٔطٚاضیس ٔبٞی لفمبظ  sulucsicuel  retlucimeH
یس ثب تٛض ٔحبصطٜ ای، ثیكتطیٗ تكىیُ زاز٘س. زض ص avrap arobsaroduesP ٚ آٔٛضٕ٘ب  oilebig suissaraCٚحكی 
زضصس ، زض صیس ثب تٛض ٌٛقٍیط، ٘یع ایٗ زٚ  53زضصس ٚ ٔطٚاضیس ٔبٞی لفمبظ ثب  26ثب  فطاٚا٘ی ضا ٔبٞیبٖ تیعوِٛی
زضصس، آٔٛضٕ٘ب  83زضصس زاقتٙس. ٟ٘بیتب زض صیس ثب تٛض پطتبثی ٔطٚاضیس ٔبٞی ثب  21ٚ  96 ٔبٞی ثتطتیت ثب فطاٚا٘ی
زضصس ثیكتطیٗ خٕؼیت ضا زض ٔٙغمٝ ؾبحّی زاقتٝ ا٘س. وٕتطیٗ فطاٚا٘ی ٔطثٛط ثٝ  71ثب  ِیزضصس ٚ تیعوٛ 12ثب 
 09ثیف اظ  ثٛزٜ ا٘س. ثغٛضوّی sumlahthpopyh suisagnaPٚ پٍٙٛؾی  hsiftorraP ٔبٞیبٖ ظیٙتی ٘ظیط عٛعی ٔبٞی 
ٚ ٘جٛز ٔبٞیبٖ قىبضچی  زضصس خٕؼیت ٔبٞیبٖ اظ ٌٛ٘ٝ ٞبی غیط ٞسف ثٛزٜ اؾت. ثٙبثطایٗ حضٛض ٔبٞیبٖ ٟٔبخٓ
زض زضیبچٝ چیتٍط ثبػث ترطیت ظیؿتٍبٜ، ثّْٛ خّجىی، ضلبثت غصائی، ػبُٔ ثیٕبضیعائی ٚ افعایف ؾغح تطٚفی 
 ذٛاٞس قس.
 
 ٔبٞی، تٙٛع، ٌٛ٘ٝ، فطاٚا٘ی، زضیبچٝ چیتٍط لغات کلیذی: 
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 مقذمٍ-1
 0/50ٝ ٞب ٚ زضیبچٝ ٞبی ثب قٛضی وٕتط اظ عَٛ ػٕطقبٖ  زض آثٟبی  قیطیٗ زض ضٚزذب٘ ػٕسٜٔبٞیبٖ آة قیطیٗ 
ٔبٞیبٖ آة قیطیٗ زاضای  ،زضصس اظ وُ ٌٛ٘ٝ ٞبی زض آة قیطیٗ ثؿط ٔیجط٘س 24زضصس  ظیؿت ٔیىٙٙس، تمطیجب 
أطٚظٜ صیس ٔبٞیبٖ زض ز٘یب ؾٟٓ ثعضٌی اظ پطٚتئیٗ  ؾبذتبض فیعیِٛٛغی ٔتفبٚتی ثب ٔبٞیبٖ آة قٛض ثٛزٜ اؾت.
صیس ٔبٞیبٖ اظ الیب٘ٛؼ، زضیب (آة قٛض) ٚ زضیبچٝ ٞب (آة  0102ازٜ اؾت. زض ؾبَ حیٛا٘ی ضا ثرٛز اذتصبل ز
زضصس اظ صیس ٔبٞیبٖ آة قیطیٗ زض وكٛضٞبی زض حبَ  49 ).2102 ,OAF(ٔیّیٖٛ تٗ ثٛز  941قیطیٗ) ٔدٕٛػب 
ػلاٜٚ ثط  ٔیىٙس. ). ایٗ ٔیعاٖ صیس، غصا ٚ اقتغبَ ٔیّیٟٛ٘ب ٔطزْ فمیط زض خٟبٖ تبٔیٗ7002 ,OAF(تٛؾؼٝ ضخ ٔیسٞس 
 ٚ افعایف ثٟطٜ ٚضی ٘مف ثؿعائی زاضز. )صیس ٚضظقی( ایٗ زض افعایف تدبضت، تٛضیؿٓ ٚ تفطیح ٚ ؾطٌطٔی
ٔیّیٖٛ ٘فط اظ ٔطزْ تغصیٝ ٚ ٔؼیكت  55ٚالغ زض آؾیبی خٙٛة قطلی ثیف اظ  reviR gnokeMزض حٛضٝ  ثطضؾی ٞب
. ٔبٞیبٖ ) 7002 ,.la te naraBویٌّٛطْ اؾت (  65/6ٟب قبٖ ٚاثؿتٝ ثٝ ٔبٞیبٖ آة قیطیٗ ثٛزٜ ٚ ٔصطف ؾطا٘ٝ آ٘
. وكٛضٞبی ثٍٙلازـ، ئیٗ حیٛا٘ی ثطای خٕؼیت خٟبٖ تكىیُ زازٜ اؾتتزضصس اظ پطٚ 6آة قیطیٗ ثیكتط اظ 
یبفت ٔیىٙٙس زضزضصس اظ پطٚتئیٗ حیٛا٘ی ضا اظ ٔبٞیبٖ آة قیطیٗ  05تب  04ا٘سٚ٘عی، فیّیپٗ، تبیّٙس، ٚیتٙبْ  ثیٗ 
٘ظیط صیس ثی ضٚیٝ، تغییطات آة ٚ ٞٛایی، زض ؾبِٟبی اذیط ذغطات ثؿیبض خسی  ). 4002 ,.la te senoirB(
  3002 ,.la te odagleD(. ٔیىٙس ( ضا تٟسیسپطٚتیئٙی ثب اضظـ ایٗ ٔٙجغ  ذكىؿبِی ٚ ٌٛ٘ٝ ٞبی غیط ثٛٔی
ذّی ایطاٖ ٔؼطفی ٌطزیس٘س.  ٔبٞیبٖ غیط ثٛٔی ثؿیبضی عی زٞٝ ٞبی  اذیط ثغٛض ذٛاؾتٝ یب ٘بذٛاؾتٝ ثٝ آثٟبی زا
تیعوِٛی  بٖ ایٗ ٔبٞیبٖ ٟٔبخٓ ظیؿتٍبٜ اوِٛٛغیه ثؿیبضی اظ ٔبٞیبٖ ثٛٔی ضا زض وكٛض اقغبَ وطزٜ ا٘س. ٔبٞی
آٔٛضٕ٘ب ، sutarua suissaraCحٛض  ٔبٞی،  avrap arobsaroduesPآٔٛض ٕ٘ب ،  sulucsicuel retlucimeH
وٝ فبلس اضظـ التصبزی ثٛزٜ ٟبخٓ آة قیطیٗ ٔحؿٛة ٔی قٛ٘س ٟٕٔتطیٗ ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔ  avrap arobsaroduesP
  ،اؾت ٚ ثكست زض اوٛؾیؿتٕٟبی آة قیطیٗ وكٛض ثرصٛل ٘بحیٝ قٕبَ وكٛض پطاوٙف ٚؾیؼی یبفتٝ اؾت
 ثغٛض تصبزفی ٕٞطاٜ ترٓ ٚ لاضٚ وپٛضٔبٞیبٖ چیٙی ٚاضزاتی ثٝ ایطاٖ ا٘تمبَ ٌطزیس ٚ ظیؿتٍبٜ ثٛٔی ٞب ایٗ ٌٛ٘ٝ
 . )1102 ,.la te ikoozaP( چیٗ ثٛزٜ اؾتذب٘ٝ ٞبی آٔٛض ٚ حٛضٝ ضٚزآٟ٘ب 
ٔغبثك زازٜ ٞبی ؾٗ، ضقس ٚ ٔطي ٚ ٔیط، ؾٝ زِیُ ٟٔٓ ثطای ٔبٞیبٖ ٟٔبخٓ ٚخٛز زاضز وٝ ثبػث قسٜ تب حساوثط 
ؾبِٝ ثب  2تب  1زضصس خٕؼیت ٔبٞیبٖ ٘ط  79/5ؾبذتبض خٕؼیت ٔبٞیبٖ ضا زض اوٛؾیؿتٕٟبی آثی تكىیُ زٞس: 
ٚ ٕٞچٙیٗ ؾبِٝ ثٛز٘س ٚ ضقس ٔبزٜ ٞب ؾطیؼتط اظ ٘طٞب  3تب  1زضصس ٔبٞیبٖ ٔبزٜ ؾٗ  39ؾبِٝ ا٘س،  3 ثیكتطیٗ ؾٗ
حضٛض ٔبٞیبٖ ٟٔبخٓ ٚ غیط ثٛٔی زض . 3102 ,.la te gnaW(ثٛزٜ اؾت (٘طخ ٔطي ٚٔیط زض ٔبزٜ ٞب وٕتط اظ ٘ط ٞب 
یفیت آة، ضلبثت غصائی ثب ٔبٞیبٖ اوٛؾیؿتٕٟبی آثی ثبػث ترطیت ظیؿتٍبٜ ٚ ٔىبٟ٘بی ترٕطیعی، ثطٞٓ ظزٖ و
) ٘كبٖ 1102ٚ ٕٞىبضاٖ (  ikoozaPثٛٔی، ایدبز ٘ؿُ ٞیجطیس ٚ ٔؼطفی اٍُ٘ ٚ ػبُٔ ثیٕبضیعائی ٔیٍطزز. ٔغبِؼبت 
زض ثطاثط قیٛع ثیٕبضی ثیكتط اظ ٔبٞیبٖ ثٛٔی زض  sulucsicuel .H غیط ثٛٔی ٕٞچٖٛ  ٔبٞیٔمبٚٔت زاز، 
٘دبئی وٝ زضیبچٝ چیتٍط ٘یع ٕٞچٖٛ ؾبیط ٔٙبثغ آ اظثغٛضوّی  ثٛزٜ اؾت. ِیٕٞچٖٛ تبلاة ا٘ع اوٛؾیؿتٕٟبی آثی
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ؾبذتبض خٕؼیت ٚ  ،قٙبؾبئی ٚ تحت تٟبخٓ ٔبٞیبٖ غیط ثٛٔی ثٛزٜ اؾت، اظ ایٗ لبػسٜ ٔؿتثٙی ٘جٛزٜ آثی وكٛض
 قیطیٗآة زض ایٗ لؿٕت خٟت آقٙبئی ثیكتط ثب ٔبٞیبٖ ثؿیبض ٟٔٓ ٔی ثبقس.  ثطضؾی فطاٚا٘ی ٚ پطاوٙف ٔبٞیبٖ
 ٌعاضـ آٔسٜ اؾت.    زض ایٗ لؿٕت اظ ثٟٕطاٜ تصبٚیطقبٖ ثطذی اظ ذصٛصیبت ثیِٛٛغیه ٚ پطاوٙف آٟ٘ب 
 
 ماَیان آب ضیزیه-1-1
  sulucsicuel retlucimeH تیشکًلی-1-1-1
 زض لایٝ ٔیب٘ی آة ،) زض آة قیطیٗ ٚ ِت قٛض ظیؿت ٔی وٙٙسeadinirpyCایٗ ٔبٞی اظ ذب٘ٛازٜ وپٛض ٔبٞیبٖ (
زٔبی ٔٙبؾت ٚ ٔغّٛة ثطای ضقس ایٗ   .)1ٔتط ثیكتطیٗ پطاوٙف ضا زاضز (قىُ  01ٕك ؾغح تب حساوثط ػٜ ٚ ثٛز
ٔتغییط ثٛزٜ ٚ حساوثط عَٛ آٖ ثٝ  31تب  9زضخٝ ؾب٘تیٍطاز اؾت. ٔیبٍ٘یٗ عَٛ ایٗ ٔبٞی ثیٗ  22تب  81ٔبٞی ثیٗ 
ؾبَ اؾت. پطاوٙف  6ست ػٕط آٖ تب ٔ ثٛزٜ ٚ ترٓ 00021 ٕٞبٚضی ایٗ ٔبٞی حسٚز  ؾب٘تی ٔتط ٔیطؾس. 32
خٟب٘ی تیعوِٛی زض وكٛض ٞبی چیٗ، وطٜ قٕبِی ٚ خٙٛثی، ًٞٙ وًٙ، غاپٗ، حٛضٝ ضٚزذب٘ٝ آٔٛض تب ضٚزذب٘ٝ 
لطٔع زض ٔغِٛؿتبٖ اؾت. ایٗ ٌٛ٘ٝ اظ ٔبٞیبٖ ٟٔبخٓ ثٛزٜ وٝ اثطات ٔٙفی اوِٛٛغیه آٖ تٛؾظ ثؿیبضی اظ 
 ).7002 ,fohyerF dna talettoK( وكٛضٞب ٔٙدّٕٝ ایطاٖ ٌعاضـ قسٜ اؾت
 
 
 
   sulucsicuel retlucimeH: تصًیز ماَی تیشکًلی 1 ضکل
 
   irekcanehoh sunrublA مزياریذ ماَی-1-1-2
پطاوٙف  .)2(قىُ  ) زض آة قیطیٗ ٚ ِت قٛض ظیؿت ٔی وٙٙسeadinirpyCایٗ ٔبٞی اظ ذب٘ٛازٜ وپٛض ٔبٞیبٖ (
بی ذعض اظ ضٚزذب٘ٝ وٛضا تب حٛضٝ ؾفیس ضٚز اؾت. ثٛٔی ایٗ ٔبٞی زض حٛضٝ غطثی ٚ خٙٛة غطثی زضی
وكٛضٞبی اضٔٙؿتبٖ، آشضثبیدبٖ، ٌطخؿتبٖ، ایطاٖ ٚ ضٚؾیٝ اؾت. زض ضٚزذب٘ٝ ٞب ٚ ٟ٘طٞب، زضیبچٝ ٞبی پكت ؾس 
ٚ زض آة ٞبی ِت قٛض زض زٞب٘ٝ ضٚزذب٘ٝ ٚ زض ؾٛاحُ وٓ ػٕك زضیبچٝ ٞب ظیؿت ٔیىٙٙس. ترٓ ضیعی زض اػٕبق 
ب٘تی ٔتط صٛضت ٔیٍیطز. اظ ٔبٞیبٖ پلاغیه ٚ ثغٛض ٌّٝ ای زض لایٝ ؾغحی آة ٔكبٞسٜ ٔی قٛ٘س. ؾ 05تب  01وٓ 
ؾب٘تی ٔتط ٚ ترٕطیعی آٖ زض اٚاذط فطٚضزیٗ تب تیط ٔبٜ ظٔب٘یىٝ زٔبی  51ؾبَ اؾت، حساوثط عِٛف  3ػٕطـ 
ترٕٟب   ترٓ ثٛزٜ 00001 irekcanehoh .A ٔطٚاضیس  ٕٞبٚضی ٔبٞی زضخٝ ؾب٘تیٍطاز اؾت. 32ٚ  81آة ثیٗ 
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 dna talettoK(( چؿجٙسٜ ٚ ثٝ ٌیبٞبٖ زض آة ٔی چؿجٙس. اظ پلا٘ىتٖٛ، لاضٚ حكطات ٚ زا٘ٝ ٌیبٞبٖ تغصیٝ ٔیٕٙبیس
 .7002 ,fohyerF
 
 
 
 irekcanehoh sunrublA: تصًیز ماَی مزياریذ 2 ضکل
 
       avrap arobsaroduesP آمًر وما-1-1-3
زضخٝ ؾب٘تیٍطاز  22تب  5ٞبی ٔیب٘ی تب ؾغحی قٙب ٔیىٙس. زٔبی ظیؿت آٟ٘ب ثیٗ  اظ ٔبٞیبٖ آة قیطیٗ ٚ زضلایٝ  
ؾبَ  5ؾب٘تی ٔتط ٔیطؾس. ؾٗ آٔٛض ٕ٘ب حساوثط تب  11ؾب٘تی ٔتط ٚ حساوثط ثٝ  8اؾت. ثغٛض ٔؼَٕٛ عَٛ آٖ تب 
. ایٗ ٔبٞی ٌعاضـ قسٜ اؾت. پطاوٙف ایٗ ٔبٞی زض لبضٜ آؾیب زض حٛظٜ آثطیع آٔٛض زض ؾیجطی، وطٜ ٚ چیٗ اؾت
زض اضٚپب ٚ ؾبیط ٔٙبعك آؾیبئی ٔؼطفی ٌطزیس ٚ زاضای اثطات ٔٙفی ظیؿت ٔحیغی قسیسی زض اوٛؾیؿتٕٟبی آثی 
ٔٙبعك ثٛزٜ ا٘س. پطاوٙف ظیؿتٍبٞی آٔٛض ٕ٘ب زض وب٘بِٟبی وٛچه، اؾترطٞبی پطٚضـ ٔبٞی ٚ زضیبچٝ ٞبی 
ٔبٞی، ترٓ ٔبٞی ٚ ثمبیبی ٌیبٞی اؾت.  . تغصیٝ ایٗ ٔبٞیبٖ اظ لاضٚ حكطات آثعی،)3(قىُ وٛچه ٔی ثبقس
 ثبض عی فصُ ترٕطیعی  زض آة ثب خطیبٖ وٓ ترٓ ضیعی ٔیىٙٙس 4تب  3ترٓ ثٛزٜ ٚ  0017ٔٛض ٕ٘ب إٓٞبٚضی 
  ).7002 ,fohyerF dna talettoK(
 
 
 avrap arobsaroduesP : تصًیز آمًر وما 3ضکل 
 5 / بررسی فراوانی ماهیان دریاچه چیتگر  شناسایی و
 
 sutarua suissaraCماَی حًض -1-1-4
یبی قطلی اظ حٛضٝ ضٚزذب٘ٝ آٔٛض تب ضٚزذب٘ٝ حٛضٝ وطٜ ٚ تبیٛاٖ اؾت. ٔبٞی حٛض ثیف ایٗ ٌٛ٘ٝ ثٛٔی آؾ
ثٝ وكٛض غاپٗ ٔؼطفی ٌطزیس. ٚ اظ غاپٗ ثٝ وكٛضٞبی اضٚپبئی ٔؼطفی  61ؾبَ ثٛٔی وكٛض چیٗ ٚ زض لطٖ  0001اظ 
س. ٔبٞی حٛض ٌطزیس. وكٛضٞبی ظیبزی اثطات ٔٙفی اوِٛٛغیه ایٗ ٔبٞی ٟٔبخٓ ٚ غیط ثٛٔی ضا ٌعاضـ وطز٘
. ظیؿتٍبٜ ٔبٞی حٛض ضٚزذب٘ٝ ٞب، زضیبچٝ ٞب، )4(قىُ ثٛٔی وكٛضٞبی چیٗ، ٞٙه وًٙ، وطٜ، تبیٛاٖ اؾت
غصائی آٖ قبُٔ ٌیبٜ، ؾرت پٛؾتبٖ  زأٙٝثب خطیبٖ وٓ آة اؾت. ثبلا  ثب ؾغح تطٚفی زضیبچٝ ٞبی پكت ؾس
تب  00083ئی زاقتٝ ٚ ٔیعاٖ آٖ ثیٗ ٕٞبٚضی ثؿیبض ثبلاوٛچه، لاضٚ حكطات ٚ ثمبیبی پٛؾیسٜ ٌیبٞی اؾت. 
زضخٝ ؾب٘تیٍطاز ٚ لاضٚٞب ثطای ضقس ٘یبظ ثٝ زٔبی  02تب  51زٔبی ٔٙبؾت ثطای ترٓ ضیعی ترٓ ٔی ثبقس.  00058
ثطٚـ ثىطظائی تِٛیس ٔثُ وطزٜ ٚ ویٌّٛطْ ٔی ثبقس.  3ؾب٘تیٕتط ٚ ثیكتطیٗ ٚظٖ  14ثبلا ٔیجبقس.  حساوثط عَٛ آٖ 
 .7002 ,fohyerF dna talettoK(( یظ ثؿیبض ٘بٔٙبؾت ظ٘سٜ ٔی ٔب٘سترٓ ٚ لاضٚ آٖ زض قطا
 
 
 sutarua suissaraC: تصًیز ماَی حًض  4 ضکل
 
 oiprac sunirpyC کپًر معمًلی-1-1-5
زضخٝ ؾب٘تیٍطاز ظیؿت ٔیىٙس. ٔؼٕٛلا عَٛ آٟ٘ب ثیٗ  53تب  3اظ ٔبٞیبٖ آة قیطیٗ ٚ ِت قٛض ثٛزٜ زض زٔبی یجٗ 
ویٌّٛطْ اؾت. زأٙٝ  04. حساوثط ٚظ٘ف )5(قىُ  ؾب٘تی ٔتط ٔیطؾس 021ٚ  حساوثط ثٝ  ؾب٘تیٕتط 63تب  52
آؾیب، قبُٔ حٛضٝ ٞبی زضیبی ؾیبٜ ٚ اٚضاَ ٔی ثبقس. ٚ أطٚظٜ خٕؼیت آٖ زض ؾطاؾط ز٘یب  -پطاوٙف آٖ اضٚپب
ی اظ اضٌب٘یعٟٔبی اؾت. زض تبلاثٟب، زضیبچٝ ٞب ٚ ضٚزذب٘ٝ ٞبی ثعضي ثب خطیبٖ وٓ ظ٘سٌی ٔیىٙٙس. وپٛض ٔؼِٕٛ
خب٘ٛضی وفعی ٚ ٔٛاز ٌیبٞی تغصیٝ ٔیىٙٙس. زض حبقیٝ زضیبچٝ ٞب ٚ ٘مبط وٓ ػٕك پٛقیسٜ اظ ٌیبٜ ترٕطیعی 
 001ٕٞبٚضی وپٛض ثیٗ زضخٝ ؾب٘تیٍطاز اؾت.  02تب  51زٔبی  زأٙٝٔیىٙٙس. ترٓ ضیعی آٟ٘ب زض چٙسیٗ ٔطحّٝ زض 
 talettoK (ة قسٜ ٚ ثٝ ضاحتی زض زضیبچٝ ٞب تِٛیس ٔثُ ٔیىٙٙساظ ٌٛ٘ٝ ٞبی ٟٔٓ پطٚضقی ٔحؿٛٞعاض اؾت.  002تب 
 ).7002 ,fohyerF dna
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 oiprac sunirpyC: تصًیز کپًر معمًلی  5ضکل 
 
 
 7 / بررسی فراوانی ماهیان دریاچه چیتگر  شناسایی و
 
 مًاد ي ريش کار-2
ا٘دبٔیس. ظٔبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی اظ  3931ٟٔط ٔبٜ  22اِی  91ضٚظ اظ تبضید  4ػّٕیبت ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی اظ ٔبٞیبٖ ثٝ ٔست 
اؾت ثٛزٜ اؾت. ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی اظ ٔبٞیبٖ  52غطٚة  ثب اؾتفبزٜ اظ یه فطٚ٘س لبیك ثب لسضت  7صجح  تب  9ت ؾبػ
زضیبچٝ اظ ضٚقٟبی ٔتفبٚت ثطحؿت ؾبذتبض خٕؼیت ٔبٞیبٖ اؾتفبزٜ ٌطزیس، ٞطیه اظ ضٚقٟب ثٝ تفؿیط زض شیُ 
 آٔسٜ اؾت:
 
 )ten lliG( گًضگیزتًر -2-1
 06ٚ  05، 04، 03، 02ٔتط ٚ چكٕٝ ٞبی  02ٔیّیٕتط ثغَٛ  51ٔتط ٚ چكٕٝ  003ُ ایؿتٍبٜ ثب فٛاص 3ٌٛقٍیط زض  
صجح زض زضیبچٝ ٔؿتمط  9ؾبػت  اظ ؾبػت  27ثٝ ٔست ٚ  تٛضضقتٝ  3اظ ٞط ا٘ساظٜ ٔتط  03ٞطوساْ ثغَٛ ٔیّیٕتط 
تط ثٛز. ٔ 015 ٌٛقٍیطتٛض  ٔدٕٛع . عَٛ٘سثبظ ثیٙی قس ٚ ثبض زض ضٚظتٛض ٞب ز، )1، خسَٚ  6(قىُ  ٌطزیس
  ثمطاض ظیط ثٛزٜ اؾت:) 9، قىُ 1(خسَٚ  ٔٛلؼیت تٛضٞب
 
 در دریاچٍ چیتگز  گًضگیز: مًقعیت ایستگاٌ َای ومًوٍ تزداری تا تًر 1 جذيل
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 در حیه صیذ ماَیان در دریاچٍ چیتگز  گًضگیز: تصًیز تًر  6 ضکل
 
 )ten tsaC( تًر پزتاتی یا سالیک -2-2
، قىُ 2(خسَٚ  غمٝٔٙ 71زض ثب زٚ تىطاض  ٔطثغ  ٔتط 02ٚ ٔؿبحت حسٚز  ٔتط 3ٕتط ٚ اضتفبع ٔیّی 4ثب ا٘ساظٜ چكٕٝ  
٘كبٖ  7 زضیبچٝ خٟت تىٕیُ صیس ٔبٞیبٖ غیط ٞسف ٚ اٍ٘كت لس، ٔٙبعك اؾتفبزٜ اظ تٛض پطتبثی زض قىُاظ  )9
ٔتط،  ٔٙغمٝ  0084 ٔحبؾجٝ ترٕیٙی ثطای فطاٚا٘ی ٔبٞیبٖ ثطحؿت تٛض پطتبثی:  ٔحیظ زضیبچٝ زازٜ قسٜ اؾت.
 ٞىتبض  ثٛزٜ اؾت. 41/4ٔتط  ٚ  ٔؿبحت ٔٙغمٝ ؾبحّی زضیبچٝ  03ؾبحّی حسٚز 
 
 9 / بررسی فراوانی ماهیان دریاچه چیتگر  شناسایی و
 
 : مًقعیت ایستگاٌ َای ومًوٍ تزداری تا تًر سالیک در دریاچٍ چیتگز  2 جذيل
 
 
 تًر سالیک در حیه صیذ ماَیان ساحلی در دریاچٍ چیتگز  :7تصًیز
 
 )enieS( تًر محاصزٌ ای-2-3
ٔتط ٚ أتساز ؾبحُ ٚ ٔٙبعمی وٝ ػٕك ٚ ؾبحُ ٔٙبؾت  2/5ٔتط ٚ اضتفبع  03ٔیّیٕتط، عَٛ  6تب  4٘ساظٜ چكٕٝ ثب ا 
 : تٛض ٔحبصطٜ ای ثطحؿتفطاٚا٘ی ٔبٞیبٖ ثطای ٔحبؾجٝ ترٕیٙی   .)8(قىُ  ثطای آٖ ٚخٛز زاقت
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ثٛزٜ  ٞىتبض  41/4چٝ زضیبٔؿبحت ٔٙغمٝ ؾبحّی ٚ   ٔتط  03ٔٙغمٝ ؾبحّی حسٚز  ، ٔتط 0084 زضیبچٝ  ٔحیظ
 اؾت.
(خسَٚ  ایؿتٍبٜ زض ٘مبط ٔرتّف زضیبچٝ ثب یه تىطاض وٝ أىبٖ پطٜ وكی ٚخٛز زاقتٝ اؾت 41 ثطای ایٗ ٔٙظٛض
  .ثتفؿیط آٔسٜ اؾت  9 ، ٘مبط ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی زض قىُ، أىبٖ پصیط ٌطزیس)3
 
 چٍ چیتگز : مًقعیت ایستگاٌ َای ومًوٍ تزداری تا تًر محاصزٌ ای در دریا 3 جذيل
 
 
 : تصًیز تًر محاصزٌ ای در حیه صیذ ماَیان در دریاچٍ چیتگز  8ضکل
 11 / بررسی فراوانی ماهیان دریاچه چیتگر  شناسایی و
 
 
 
 : وقطٍ مىاطق صیذ ماَیان تا استفادٌ اس ريضُای مختلف صیذ  9ضکل 
 
تٛؾظ اثعاضٞبی  ٕ٘ٛ٘ٝ ٔبٞی 0613زض ٟ٘بیت تؼساز  ،ٌطفتا٘دبْ  3931زض ٔبٜ ٟٔط ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی ٔبٞیبٖ زضیبچٝ 
زض زضیبچٝ ثلافبصّٝ ثؼس اظ  ٌٛقٍیطصیس قسٜ تٛؾظ تٛض زضقت  ، ٔبٞیبٖ٘ٝ ثطزاضی ٌطزیس٘سٕ٘ٛ صیس ٔرتّف
ٔبٞیبٖ ثب ا٘ساظٜ ثسِیُ فطاٚا٘ی ظیبز  .ظیؿت ؾٙدی ٌطزیس٘سزض آظٔبیكٍبٜ صحطائی ٚالغ زض قٕبَ زضیبچٝ  ،صیس
 01زض فطٔبِیٗ   elpmasbuSصیس قسٜ ثب اثعاضٞبی صیس ؾبِیه ٚ ٔحبصطٜ ای تؼسازی زض لبِت  ٞبی وٛچه
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 ٚ ثمیٝ ثؼس اظ قٕبضـ ثٝ زضیبچٝ ضٞب ٔٙتمُپػٚٞكىسٜ آثعی پطٚضی زضصس فیىؽ ٚ ثٝ آظٔبیكٍبٜ ٔبٞی قٙبؾی 
. ؾپؽ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب خٟت تفىیه زلیك ٌٛ٘ٝ ای ٔغبثك ثب اؾتب٘ساضزٞبی ٔٛخٛز  ثیٛٔتطی )01(قىُ  ٌطزیس٘س ؾبظی
) ، ػجسِی 4831ٚثٛلی ٚ ٔؿتدیط (  ،)0891( tuortnamrA ,)7791( itadaaSوّیسٞبی قٙبؾبیی ٔؼتجط ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ 
تؼییٗ ٚ ؾپؽ اؾتب٘ساضز زض آظٔبیكٍبٜ، اثتسا عَٛ  .قٙبؾبئی ٌطزیس٘س) 8731) ٚ ػجبؾی ٚ ٕٞىبضاٖ (8731(
تؼسازی ٕ٘ٛ٘ٝ فّؽ ثیٗ ثبِٝ پكتی ٚ ذظ خب٘جی فطضی ضٚی ثسٖ ثطزاقت ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ ِٛح زٚ چكٕی تؼییٗ 
ٞب وبِجس قىبفی قسٜ ٚ أؼبء ٚ احكبء آٟ٘ب ذبضج ٚ ٔدسزا ٚظٖ ٔبٞی  ٕ٘ٛ٘ٝٞب ا٘دبْ قس. پؽ اظ آٖ ؾٗ ٕ٘ٛ٘ٝ 
ٌطْ  0/100ٌطْ تؼییٗ قس. ٚظٖ ِِٛٝ ٌٛاضـ پط ٚ ذبِی ثٛؾیّٝ تطاظٚی ثب زلت  0/10قىٓ ذبِی ثب تطاظٚی زلت 
ؾپؽ ٔحتٛیبت  . )11(قىُ  قس ا٘ساظٜ ٌیطی ٚ اظ ایٗ عطیك ٚظٖ ٔحتٛیبت ِِٛٝ ٌٛاضـ (ٔؼسٜ ٚ ضٚزٜ) تؼییٗ
تؼییٗ ٚ  ) 3691 ybnalleMٚ   )3591 kannePٔٛخٛزٔبوطٚؾىٛپی ثب اؾتفبزٜ اظ ِٛح ٚ وّیسٞبی قٙبؾبیی 
زضصس لطاض زازٜ قسٜ ٚ ؾپؽ زض  4ٔٛخٛزات ضیع ِِٛٝ ٌٛاضـ ٞط ٕ٘ٛ٘ٝ ٔبٞی زض ٔحفظٝ ٞبی حبٚی فطٔبِیٗ 
تٙس. ثب تٛخٝ ثٝ غّظت غصاٞبی پلا٘ىتٛ٘ی ٔبٞیبٖ، ٔحتٛیبت آظٔبیكٍبٜ پلا٘ىتٖٛ قٙبؾی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطف
ٔیّی ِِٛٝ ٌٛاضـ ثب اؾتفبزٜ اظ آة ٔمغط ثٝ حدٓ ٔٙبؾت ضؾب٘سٜ قسٜ ٚ پؽ اظ ٍٕٞٗ ؾبظی آٖ، ٔیعاٖ یه 
).  4791 renttuR dna oksiloK،      6791 ttocserP(  ثطزاقت ٚ  قٙبؾبیی آٟ٘ب ثب اؾتفبزٜ اظ وّیسٞبی قٙبؾبییِیتط 
٘دبْ ٚ ؾپؽ تؼساز ٞط ٔٛخٛز ثجت ٌطزیس. ثطای قٙبؾبیی ٚ ٘یع تؼییٗ فطاٚا٘ی اللاْ غصایی ٔرتّف قبُٔ ظئٛ ا
) ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ ٔیىطٚؾىٛح 3991ثیؿٛاؼ پلا٘ىتٟٛ٘ب ، فیتٛ پلا٘ىتٟٛ٘ب ٚ اخعای زیٍط اظ عطیك ضٚـ ػسزی (
  ت ٌطزیس.ایٙٛضت ا٘دبْ ٚ زض ٟ٘بیت تؼساز ٞط ٔٛخٛز زض حدٓ وُ ٔحبؾجٝ ٚ ثج
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 در دریاچٍ چیتگز  ي گزفته ومًوٍ : صیذ ماَیان 11ضکل 
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 در دریاچٍ چیتگز ومًوٍ تزداری اس ماَیان کًچک جثٍ تصايیز : 11ضکل
 
 51 / بررسی فراوانی ماهیان دریاچه چیتگر  شناسایی و
 
 وتایج-3
 ماَیان دریاچٍ چیتگز-3-1
ٌٛ٘ٝ اظ ٔبٞیبٖ قٙبؾبئی قسٜ  11ٌٛ٘ٝ زض زضیبچٝ قٙبؾبئی قس،  81ذب٘ٛازٜ ٔتؼّك ثٝ  8ثطاؾبؼ یبفتٝ ٞب، ثغٛضوّی 
. اظ ثیٗ )4ثٛزٜ وٝ غبِت ٔبٞیبٖ زضیبچٝ ضا تكىیُ زازٜ اؾت (خسَٚ  eadinirpyCٔتؼّك ثٝ ذب٘ٛازٜ وپٛضٔبٞیبٖ 
اظ ٔبٞیبٖ ثٛٔی ضٚزذب٘ٝ وٗ ثٛزٜ وٝ اظ عطیك آة ٚضٚزی ثٝ  ieshob ateopaCیه ٌٛ٘ٝ ؾیبٜ ٔبٞی  ٌٛ٘ٝ، 11ایٗ 
 nodognyrahponetC ،silibon syhthcimlahthpopyH،  xirtilom syhthcimlahthpopyHٝ ٌٛ٘  4زضیبچٝ ٔٙتمُ ٌطزیس. 
ٚ وپٛض ٔؼِٕٛی) اظ وپٛضٔبٞیبٖ چیٙی  ، وپٛض ؾطٌٙسٜ، ػّفرٛاض(ثتطتیت وپٛض ٘مطٜ ای oiprac sunirpyCٚ  alledi
 sunrublA،  sulucsicuel  retlucimeH، ٌٛ٘ٝ  5.ثٛزٜ وٝ تٛؾظ ٔسیطیت زضیبچٝ چیتٍط ضٞب ؾبظی ٌطزیس٘س
ٔی اظ ٔبٞیبٖ ٟٔبخٓ ٚ غیط ثٛٔی  avrap arobsaroduesP ٚ oilebig suissaraC،   sutarua suissaraC،   irekcanehoh
. یه ٌٛ٘ٝ )4(خسَٚ  ٔؼطفی ٌطزیس٘سٕٞطاٜ ٔبٞیبٖ پطٚضقی ثٝ زضیبچٝ ٝ وٝ اظ عطیك ضٞبؾبظی ٔبٞیبٖ ث ثبقٙس
ثٛٔی حٛضٝ آثطیع وٗ ٚ  ssikym suhcnyurocnOعَ آلای ضٍ٘یٗ وٕبٖ  ٚ  ٔبٞی ل  ateopac ateopaCؾیبٜ ٔبٞی 
  ثٝ زضیبچٝ ضاٜ یبفتٝ اؾت.یب تٛؾظ ٔطزْ ٘یع ٕٞطاٜ ٔبٞیبٖ پطٚضقی  ٞب ٔٙغمٝ چیتٍط ٘جٛزٜ وٝ احتٕبلا ایٗ ٌٛ٘ٝ
، sumlahthpopyh suisagnaP، specibbig syhthcirepotpylG، sutalleco sutonortsAٌٛ٘ٝ ثبلی ٔب٘سٜ اظ ٔبٞیبٖ ( 6اظ  
ٞط یه ٔتؼّك ثٝ یه ذب٘ٛازٜ ٚ زض ٌطٜٚ ٔبٞیبٖ )  hsiftorraPٚ  sumopyhcarb sutcaraiP،ikoorbloh aisubmaG
 lliG( ٌٛقٍیطثیكتطیٗ ٌٛ٘ٝ اظ ٔبٞیبٖ صیس قسٜ اظ عطیك تٛض   .)4(خسَٚ  ا٘س ) ثٛزٜhsiF latnemanrOظیٙتی (
 ) ٚ ٔحبصطٜ ایten tsaC( بٞیبٖ صیس قسٜ تٛؾظ اثعاض صیس ؾبِیهٔ ٚ تؼساز ٌٛ٘ٝ ٞبی ٌٛ٘ٝ 61ثب تؼساز ) ten
ٔبٞیبٖ قٙبؾبئی قسٜ ػىؽ تٟیٝ ٌطزیس ٚ تصٛیط  ٌٛ٘ٝ 81اظ  .٘سٌٛ٘ٝ ٔبٞی ثٛز 5ٚ  6ثتطتیت ثٝ تؼساز ) enieS(
  آٔسٜ اؾت. 41تب  21آٟ٘ب زض قىّٟبی  
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 جم صیذ ضذٌ در دریاچٍ چیتگز مُاماَیان گًوٍ اس  4: تصايیز 21  ضکل
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 : ماَیان سیىتی صیذ ضذٌ در دریاچٍ چیتگز  31ضکل 
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 ي تًمی صیذ ضذٌ در دریاچٍ چیتگز  : ماَیان پزيرضی41ضکل 
 
 )enieS( محاصزٌ ای تا تًر ماَیان تز اساس صیذ ساختار جمعیت  -3-2
زضصس (ثب  26ثب ٔیعاٖ  sulucsicuel  retlucimeH زضیبچٝ، ٔبٞی تیعوِٛی ٔبٞیبٖثطضؾی ٞب ٘كبٖ زاز، غبِت فطاٚا٘ی 
اظ  irekcanehoh sunrublA ٔطٚاضیس ٔبٞی  .)61(قىُ  ثٛزٜ اؾت)  UPCتلاـ صیس، زض لغؼٝ  9611ٔیعاٖ فطاٚا٘ی 
ٔبٞی آٔٛض ٕ٘ب  ) ٚ UPCلغؼٝ زض تلاـ صیس،   156زضصس (ثب ٔیعاٖ فطاٚا٘ی  53٘ظط فطاٚا٘ی زض ٔمبْ زْٚ ثب ٔیعاٖ 
زض ضتجٝ ؾْٛ   UPC(لغؼٝ زض تلاـ صیس،  84زضصس (ثب ٔیعاٖ فطاٚا٘ی  3ثب ٔیعاٖ فطاٚا٘ی  avrap   arobsaroduesP
 5ٚ  3ثب تؼساز ثتطتیت   ikoorbloh aisubmaGٚ ٔبٞی ٌبٔجٛظیب    sutarua suissaraC ٝ اؾت. ٔبٞی حٛض لطاض ٌطفت
 91 / بررسی فراوانی ماهیان دریاچه چیتگر  شناسایی و
 
ثب اؾتفبزٜ اظ .  تؼساز ٔبٞیبٖ صیس قسٜ ٘ساظ وُ صیس) ٔكبٞسٜ ٌطزیس 0/5 لغؼٝ زض تلاـ صیس (ثب ٔیعاٖ وٕتط اظ
 .)51(قىُ  ثٛزٜ اؾت ٔتط ٔطثغ) 9772( زض تلاـ صیس لغؼٝ 6781ٔحبصطٜ ای تٛض ضٚـ 
 
 
  تزاساس تًر محاصزٌ ایتزکیة گًوٍ َای ماَیان در دریاچٍ ضُذای خلیج فارس ( چیتگز) : 51 ضکل
 
 محاصزٌ ایتا تًر ریاچٍ تزاساس صیذ دفزاياوی ماَیان  -3-3
 لغؼٝ زض 18506لغؼٝ زض ٞىتبض ( 7024ثب ٔیعاٖ فطاٚا٘ی   sulucsicuel  retlucimeH٘تبیح ٘كبٖ زاز، ٔبٞی تیعوِٛی  
).  فطاٚا٘ی ٔبٞی ٔطٚاضیس 71ٚ 61زضیبچٝ) ثیكتطیٗ فطاٚا٘ی ٔبٞیبٖ ضا تكىیُ زازٜ اؾت (اقىبَ  ٔٙغمٝ ؾبحّی وُ
زضیبچٝ چیتٍط  ٔٙغمٝ ؾبحّی وُ لغؼٝ زض 52733لغؼٝ زض ٞىتبض ٚ ٔؼبزَ  2432ثٝ ٔیعاٖ   irekcanehoh sunrublA
لغؼٝ زض ٞىتبض ٚ  371تؼساز ثٝ   avrap arobsaroduesP). ٔیعاٖ فطاٚا٘ی ٔبٞی آٔٛض ٕ٘ب  71ٚ 61قىُ ثٛزٜ اؾت 
لغؼٝ زض  11ثب تؼساز   sutarua suissaraCٔبٞی حٛض  . زضیبچٝ ٔكبٞسٜ قسٔٙغمٝ ؾبحّی  لغؼٝ زض  1942ٔؼبزَ 
لغؼٝ  81ثب تؼساز  ikoorbloh aisubmaGزضیبچٝ  ٚ ٔبٞی ٌبٔجٛظیب   ٔٙغمٝ ؾبحّی وُ زض   لغؼٝ 951ٔؼبزَ  ٞىتبض
زضیبچٝ وٕتطیٗ فطاٚا٘ی ٔبٞیبٖ ضا زض زضیبچٝ چیتٍط ثرٛز ٔٙغمٝ ؾبحّی  وُ  زض لغؼٝ  062ٔؼبزَ  زض ٞىتبض 
ٚ ٔؼبزَ زض ٔٙغمٝ ؾبحّی  لغؼٝ زض ٞىتبض  1576ٚا٘ی ٔبٞیبٖ زضیبچٝ چیتٍط ، ٔدٕٛع فطاثٛزاذتصبل زازٜ 
  ). 71ٚ  61 (اقىبَ ثطآٚضز ٌطزیس چیتٍط لغؼٝ زض ٔٙغمٝ ؾبحّی وُ زضیبچٝ 00279
 
 
 
 dni 6781
 )UPC(
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 تزاساس صیذ محاصزٌ ای در دریاچٍ ضُذای خلیج فارس (چیتگز)  (تعذاد در َکتار) : فزاياوی ماَیان 61ضکل 
 
 
 زاياوی ماَیان تزاساس صیذ محاصزٌ ای در دریاچٍ ضُذای خلیج فارس (چیتگز) ف :71ضکل 
 
 sulucsicuel  retlucimeHفزاياوی ي پزاکىص ماَی تیشکًلی  -3-3-1
لغؼٝ  051تب  05ثیٗ زض ٔٙغمٝ قٕبَ زضیبچٝ  sulucsicuel  retlucimeH ثیكتطیٗ فطاٚا٘ی ٚ پطاوٙف ٔبٞی تیعوِٛی
فطاٚا٘ی ٚ  ،صیس ثٝ ضٚـ ٔحبصطٜ ای ثٛزٜ اؾت. ٔٙبعك خٙٛة، قطق ٚ غطة زضیبچٝ ٔتط ٔطثغ ثطاؾبؼ 001زض 
ا٘سن ثٛزٜ ثدع زض یه ایؿتٍبٜ زض خٙٛة  sulucsicuel  retlucimeHٔبٞی تیعوِٛی  پطاوٙف ٔبٞی تیع وِٛی
 .   )81(قىُ  لغؼٝ زض ٔتط ٔطثغ ٔكبٞسٜ قس 05تب  51زضیبچٝ وٝ تؼساز آٖ ثیٗ 
 11 / بررسی فراوانی ماهیان دریاچه چیتگر  شناسایی و
 
 
 
 تز اساس صیذ محاصزٌ ای  sulucsicuel  retlucimeHي پزاکىص ماَی تیشکًلی  : فزاياوی81ضکل 
 در دریاچٍ چیتگز 
 
   irekcanehoh sunrublA مزياریذفزاياوی ي پزاکىص ماَی -3-3-2
ٕٞب٘ٙس تیعوِٛی  irekcanehoh sunrublA  ٘كبٖ زاز، پطاوٙف ٚ فطاٚا٘ی ٔطٚاضیس ٔبٞی  91یبفتٝ ثطاؾبؼ قىُ 
ٔتط ٔطثغ ٔكبٞسٜ قس  001لغؼٝ زض  01زض ٔٙغمٝ خٙٛة زضیبچٝ ثٝ ٔیعاٖ ا٘سن وٕتط اظ  sulucsicuel  retlucimeH
فطاٚا٘ی ٚ پطاوٙف ٔبٞی ٔطٚاضیس زض ٔٙغمٝ قٕبَ زضیبچٝ ثسِیُ ٚخٛز خبیٍبٟٞبی ٔٙبؾت صیس ). 91(قىُ 
 ثطٚـ ٔحبصطٜ ای زض ثیكتطیٗ ٔیعاٖ ثٛزٜ اؾت. 
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 تز اساس صیذ محاصزٌ ای  irekcanehoh sunrublAی مزياریذ : فزاياوی ي پزاکىص ماَ91ضکل 
 در دریاچٍ چیتگز 
 
  avrap arobsaroduesP آمًرومافزاياوی ي پزاکىص ماَی -3-3-3
لغؼٝ  7تب  1فطاٚا٘ی ٔبٞی ٔطٚاضیس زض ٘مبط ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی ثؿیبض وٓ ثٛزٜ اؾت، ثغٛضیىٝ تغییطات فطاٚا٘ی آٖ ثیٗ 
ثیكتطیٗ حضٛض ضا زض  avrap arobsaroduesP آٔٛضٕ٘بٖ ثٛز. ایٗ تؼساز اظ فطاٚا٘ی ٔبٞی ٔتط ٔطثغ زض ٘ٛؾب 001زض 
).  زض ؾبیط ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی ٔبٞی 02ٔٙغمٝ قٕبَ یب ٔٙغمٝ ؾبحُ قٙی ثرٛز اذتصبل زازٜ ثٛز (قىُ 
ٝ وٝ ثٝ تؼساز تٛض ٔحبصطٜ ای ٔكبٞسٜ ٍ٘طزیس٘س. ثدع زض یه ایؿتٍبٜ زض ٔٙغمٝ خٙٛة غطة زضیبچٔطٚاضیس زض 
 ٌطزیس.ٔتط ٔطثغ ٔكبٞسٜ  001لغؼٝ زض  3حساوثط تب 
 31 / بررسی فراوانی ماهیان دریاچه چیتگر  شناسایی و
 
 
 
 تز اساس صیذ محاصزٌ ای در دریاچٍ چیتگز  avrap arobsaroduesP آمًروما: فزاياوی ي پزاکىص ماَی 12ضکل 
 
   sutarua suissaraC حًضفزاياوی ي پزاکىص ماَی -3-3-4
زض ضٚـ صیس ٔحبصطٜ ای حضٛض ٘ساقتٝ اؾت، فطاٚا٘ی ٔبٞی ٔبٞی حٛض زض ثیكتط ایؿتٍبٟٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی 
ٔتط  001لغؼٝ زض  3ٚالغ زض قٕبَ زضیبچٝ زض ٔدٕٛع ثٝ تؼساز  ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی زض زٚ ایؿتٍبٜ  sutarua suissaraC
 ).12ٔطثغ ٔكبٞسٜ ٌطزیس (قىُ 
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 ی در دریاچٍ چیتگز تز اساس صیذ محاصزٌ ا sutarua suissaraC: فزاياوی ي پزاکىص ماَی حًض 12 ضکل
 
   ikoorbloh aisobmaG گامثًسیافزاياوی ي پزاکىص ماَی -3-3-5
لغؼٝ زض  3تب  1٘تٟب زض ٔٙغمٝ قٕبِی زضیبچٝ ثٝ تؼساز ثیٗ  ikoorbloh aisobmaG ٌبٔجٛظیب  ٔبٞیثطاؾبؼ یبفتٝ ٞب، 
ٜ ای ٔكبٞسٜ ٘كسٜ اؾت ٔتط ٔطثغ ٔكبٞسٜ ٌطزیس ٚ زض ؾبیط ایؿتٍبٟٞبی ٔغبِؼبتی ثب ضٚـ صیس ٔحبصط 001
 ). 22(قىُ 
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 تز اساس صیذ محاصزٌ ای در دریاچٍ چیتگز  ikoorbloh aisobmaGگامثًسیا  : فزاياوی ي پزاکىص ماَی 22ضکل 
 
  سالیک تًر ماَیان تز اساس صیذ تا ساختار جمعیت -3-4
ٌطٜٚ، ٔطٚاضیس ٔبٞی   3قبُٔ  بِیهثطاؾبؼ صیس ثب ؾ چیتٍط فطاٚا٘ی ٔبٞیبٖ زضیبچٝ ثیكتطیٗثطضؾی ٞب ٘كبٖ زاز، 
لغؼٝ زض تلاـ صیس)، ٔبٞی آٔٛضٕ٘ب   701زضصس (ثب ٔیعاٖ فطاٚا٘ی  83ثب ٔیعاٖ  irekcanehoh sunrublA
  retlucimeH لغؼٝ زض تلاـ صیس)  ٚ ٔبٞی تیعوِٛی 95زضصس (فطاٚا٘ی  12ثب ٔیعاٖ  avrap   arobsaroduesP
(ٔبٞی   sutarua suissaraCٔبٞیبٖ  لغؼٝ زض تلاـ صیس ) ثٛزٜ اؾت.   05ٚا٘ی زضصس (فطا 71ثب ٔیعاٖ   sulucsicuel
 8ثب ٔیعاٖ  oiprac sirpyCوپٛض ٔؼِٕٛی  ٔبٞی لغؼٝ زض تلاـ صیس)،   92زضصس (فطاٚا٘ی  01حٛض) ثب ٔیعاٖ 
لغؼٝ  71ٚا٘ی زضصس ( فطا 6ثب ٔیعاٖ  oilebig suissaraCلغؼٝ زض تلاـ صیس) ، وبضاؼ ٚحكی   22زضصس (فطاٚا٘ی 
 482زض تلاـ صیس) وٕتطیٗ فطاٚا٘ی ٔبٞیبٖ ضا زض زضیبچٝ چیتٍط ثٛزٜ اؾت، ثغٛضوّی ٔدٕٛع ٔبٞیبٖ صیس قسٜ 
 ).32ثٛز (قىُ صیس لغؼٝ زض تلاـ
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 : تزکیة گًوٍ َای ماَیان در دریاچٍ ضُذای خلیج فارس ( چیتگز) تز اساس تًر سالیک 32ضکل
 
    ذ تا تًر سالیکفزاياوی ماَیان تزاساس صی -3-5
لغؼٝ زض ٞىتبض ٚ ٔؼبزَ  4751ثٝ ٔیعاٖ   irekcanehoh sunrublAفطاٚا٘ی ٔبٞی ٔطٚاضیس از، یبفتٝ ٞبی حبصّٝ ٘كبٖ ز
فطاٚا٘ی ٔبٞیبٖ صیس قسٜ زض ٚاحس  ).52ٚ 42 زضیبچٝ چیتٍط ثٛزٜ اؾت (اقىبَ ٔٙغمٝ ؾبحّی لغؼٝ زض 95622
ٔبٞی آٔٛض ٕ٘ب  ضا فطاٚا٘ی ثؼس اظ ٔبٞی ٔطٚاضیس، ثیكتطیٗ  آٔسٜ اؾت.  5تلاـ صیس ثٝ تفىیه زض خسَٚ 
 .ثطآٚضز ٌطزیسزضیبچٝ ٔٙغمٝ ؾبحّی لغؼٝ زض  49421لغؼٝ زض ٞىتبض ٚ ٔؼبزَ  868ثتؼساز   avrap arobsaroduesP
ض لغؼٝ ز 88501لغؼٝ زض ٞىتبض ٚ ٔؼبزَ  537اظ ٘ظط ٔیعاٖ فطاٚا٘ی (   sulucsicuel  retlucimeH ٔبٞی تیعوِٛی
). فطاٚا٘ی 52ٚ 42 زضیبچٝ چیتٍط )  تمطیجب ٘عزیه ثٝ فطاٚا٘ی ٔبٞی آٔٛض ٕ٘ب ثٛزٜ اؾت (اقىبَٔٙغمٝ ؾبحّی 
  ،زضیبچٝزض ٔٙغمٝ ؾبحّی لغؼٝ زض  1416لغؼٝ زض ٞىتبض ٔؼبزَ  624ثب تؼساز   sutarua suissaraC ٔبٞیبٖ حٛض 
ٚ  زضیبچٝ زض ٔٙغمٝ ؾبحّیلغؼٝ  9564ٞىتبض ٔؼبزَ  لغؼٝ زض 423ثب تؼساز  oiprac sunirpyC  وپٛض ٔؼِٕٛیٔبٞی 
وٕتطیٗ  لغؼٝ زض زضیبچٝ 0063لغؼٝ زض ٞىتبض ٔؼبزَ  052تؼساز  ثب oilebig suissaraC ٔبٞی وبضاؼ ٚحكی
 لغؼٝ 6714فطاٚا٘ی ٔبٞیبٖ ضا زض زضیبچٝ چیتٍط ثرٛز اذتصبل زازٜ ثٛز، ٔدٕٛع فطاٚا٘ی ٔبٞیبٖ زضیبچٝ چیتٍط 
 ٝ زض ٔٙغمٝ ؾبحّی زضیبچٝ ثطآٚضز ٌطزیس.لغؼ 14106ٔؼبزَ 
  
 dni 482
 )UPC(
 
 
 71 / بررسی فراوانی ماهیان دریاچه چیتگر  شناسایی و
 
 در دریاچٍ چیتگز  در ایستگاَُای مختلفتا تًر سالیک : فزاياوی ماَیان تزحسة تلاش صیادی  4 جذيل
 
 
 تزاساس صیذ تا سالیک در دریاچٍ ضُذای خلیج فارس (چیتگز)  (تعذاد در َکتار) : فزاياوی ماَیان42ضکل 
 
 
 تزاساس صیذ تا سالیک در دریاچٍ ضُذای خلیج فارس (چیتگز)  (تعذاد در دریاچٍ) : فزاياوی ماَیان52 ضکل
 
   irekcanehoh sunrublA مزياریذفزاياوی ي پزاکىص ماَی  -3-5-1
تب  03ثیٗ  خٙٛة غطة زضیبچٝ زض زض زٚ ایؿتٍبٜ    irekcanehoh .A ٔطٚاضیسثیكتطیٗ فطاٚا٘ی ٚ پطاوٙف ٔبٞی 
فطاٚا٘ی ٔبٞی ٔطٚاضیس زض ثیكتط ایؿتٍبٟٞب زض ثٛزٜ اؾت.  ثب ؾبِیهثغ ثطاؾبؼ صیس ٔتط ٔط 001لغؼٝ زض  031
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ایؿتٍبٜ  71ثیٗ ٕٞچٙیٗ . ٔكبٞسٜ قسٔتط ٔطثغ  001لغؼٝ زض  01ٔٙبعك قٕبَ، قٕبَ غطة ٚ قٕبَ قطق وٕتط اظ 
  .)62(قىُ  ؾتایؿتٍبٜ فبلس ٔبٞی ٔطٚاضیس ثٛزٜ ا 2ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی ٕٞب٘غٛض وٝ زض ٘مكٝ پطاوٙف ٔكٟٛز اؾت 
 
 
 
 تا تًر سالیک در دریاچٍ چیتگز   irekcanehoh .A فزاياوی ي پزاکىص ماَی مزياریذ  :62 کلض
 
  avrap arobsaroduesP آمًرومافزاياوی ي پزاکىص ماَی -3-5-2
بحُ قٙی زض یه ایؿتٍبٜ ٚالغ زض قٕبَ زضیبچٝ زض ٔٙغمٝ ؾ  07تب  02٘تبیح ٘كبٖ زاز، ثیكتطیٗ فطاٚا٘ی ثب ٔیعاٖ 
 5زض ٘ٛؾبٖ ثٛزٜ اؾت.  5تب  1ثیٗ زض اوثط ٘مبط ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی  avrap .P آٔٛضٕ٘بٔكبٞسٜ ٌطزیس. پطاوٙف ٔبٞی 
). ثغٛضوّی فطاٚا٘ی 72فبلس ٔبٞی آٔٛض ٕ٘ب ثٛز (قىُ  .ایؿتٍبٜ ٕٞب٘غٛض وٝ  زض ٘مكٝ پطاوٙف ٔكبٞسٜ ٌطزیس
 بط ثٛزٜ اؾت. ٔبٞی آٔٛض ٕ٘ب زض قٕبَ غطة زضیبچٝ ثیكتط اظ ؾبیط ٘م
 91 / بررسی فراوانی ماهیان دریاچه چیتگر  شناسایی و
 
 
 
 تًر سالیک در دریاچٍ چیتگز   تا avrap.P آمًروما: فزاياوی ي پزاکىص ماَی 72 ضکل
 
  sulucsicuel retlucimeH تیشکًلیفزاياوی ي پزاکىص ماَی  -3-5-3
ٔكٟٛز اؾت زض ٘یٕٝ قٕبِی   ٕٞب٘غٛض وٝ زض ٘مكٝ sulucsicuel .H تیعوِٛیثیكتطیٗ فطاٚا٘ی ٚ پطاوٙف ٔبٞی 
زض ثیكتط ٘مبط ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی  ٔتط ٔطثغ 001لغؼٝ زض  51تب  6ثیٗ  ایٗ ٔبٞی  بچٝ ٔكبٞسٜ ٌطزیس. ٔیعاٖ فطاٚا٘یزضی
 6تب  1وٕتطیٗ پطاوٙف ٚ فطاٚا٘ی ٔبٞی تیع وِٛی ٔكبثٝ ٔبٞی آٔٛض ٕ٘ب زض ٔٙغمٝ خٙٛة زضیبچٝ ثیٗ ثٛزٜ اؾت. 
 ). 82(قىُ  ٔكبٞسٜ ٌطزیس
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 تا تًر سالیک در دریاچٍ چیتگز   sulucsicuel.H تیشکًلیاَی : فزاياوی ي پزاکىص م 82 ضکل
 
  sutarua suissaraCحًضفزاياوی ي پزاکىص ماَی  -3-5-4
زض زٚ ایؿتٍبٜ ثٝ ثیكتطیٗ ٔیعاٖ ثٝ تؼساز  sutarua .Cیبفتٝ ٞب زلاِت ثط ایٗ ٔٛضٛع زاقتٝ وٝ تؼساز ٔبٞی حٛض 
). ثغٛضوّی ثطاؾبؼ ٘مكٝ ٔصوٛض 92زضیبچٝ ضؾیس (قىُ ٔتط ٔطثغ زض ٔٙغمٝ قٕبَ  001لغؼٝ زض  51تب  01
ثیكتطیٗ فطاٚا٘ی ٚ پطاوٙف ٔبٞی حٛض زض ٘یٕٝ قٕبِی ثٛزٜ اؾت. حساوثط فطاٚا٘ی زض ٔٙغمٝ خٙٛثی زضیبچٝ 
ثطاثط وٕتط اظ فطاٚا٘ی ٔبٞی حٛض زض ٔٙغمٝ قٕبَ زضیبچٝ  3ثٛز وٝ ایٗ ٔیعاٖ  ٔتط ٔطثغ 001لغؼٝ زض  5تب   1ثیٗ
 ٔی ثبقس. 
 13 / بررسی فراوانی ماهیان دریاچه چیتگر  شناسایی و
 
 
 
 تا تًر سالیک در دریاچٍ چیتگز   sutarua suissaraCحًض: فزاياوی ي پزاکىص ماَی 92 ضکل
 
 oiprac sunirpyCکپًر فزاياوی ي پزاکىص ماَی  -3-5-5
ٔتط ٔطثغ زض زٚ ایؿتٍبٜ ٚالغ زض ٔحسٚزٜ  001لغؼٝ زض  81ثب ٔیعاٖ حساوثط  oiprac .Cثیكتطیٗ فطاٚا٘ی ٔبٞی وپٛض 
 01ض قٕبَ زضیبچٝ ٔكبٞسٜ ٌطزیس (قىُ   ). زض غبِت ایؿتٍبٟٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی زض ٚالغ ؾبحُ قٙی ٚالغ ز
ٔتط  001لغؼٝ زض  6فطاٚا٘ی ایٗ ٔبٞی وٕتط اظ  ،ایؿتٍبٜ ثبلی ٔب٘سٜ 5زض  .ایؿتٍبٜ ٔبٞی وپٛض حضٛض ٘ساقتٝ اؾت
 .)03 ٔطثغ ثٛزٜ اؾت (قىُ
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 تا تًر سالیک در دریاچٍ چیتگز  oiprac .Cکپًر معمًلی : فزاياوی ي پزاکىص  13ضکل 
 
 oilebig suissaraCکاراس يحطی فزاياوی ي پزاکىص  -3-5-6
زض ؾٝ ایؿتٍبٜ زض ٔٙغمٝ ؾبحُ  oilebig suissaraCثطاؾبؼ ٘مكٝ پطاوٙف ثیكتطیٗ فطاٚا٘ی ٔبٞی وبضاؼ ٚحكی 
٘ی وبضاؼ ٚحكی ٔكبثٝ ؾبیط ٌٛ٘ٝ فطاٚأتط ٔطثغ ٔكبٞسٜ ٌطزیس. 001لغؼٝ زض  01تب  6قٙی ثب ٔیعاٖ فطاٚا٘ی  ثیٗ 
 .Cٞبی ٔبٞی زض ٔٙغمٝ خٙٛة زضیبچٝ زض وٕتطیٗ ٔیعاٖ ثٛزٜ اؾت. ٔغبِؼبت ٘كبٖ زاز، ٔبٞی وبضاؼ ٚحكی 
لغؼٝ زض  3تب  1ایؿتٍبٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی ٔكبٞسٜ ٍ٘طزیس. ٚ زض ؾبیط ایؿتٍبٟٞبی ثبلی ٔب٘سٜ ثٝ تؼساز  9زض  oilebig
 ).13 ثٛزٜ اؾت (قىُ ٔتط ٔطثغ001
 33 / بررسی فراوانی ماهیان دریاچه چیتگر  شناسایی و
 
 
 
 تا تًر سالیک در دریاچٍ چیتگز  oilebig .Cکاراس يحطی : فزاياوی ي پزاکىص 13 ضکل
 
 )ten lliG( گًضگیز ماَیان تز اساس صیذ تا تًر ساختار جمعیت  -3-6
زضصس (فطاٚا٘ی  96ٔیعاٖ  ثبsulucsicuel  retlucimeH  ثطضؾی ٞب ٘كبٖ زاز، ثیكتطیٗ تطویت صیس ضا ٔبٞی تیعوِٛی
ٔطٚاضیس ٔبٞی  ).23ثرٛز اذتصبل زازٜ ثٛز (قىُ  ٌٛقٍیط) ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ صیس صیس  ؼٝ زض تلاـلغ 096
ثؼس اظ ٔبٞی تیعوِٛی زاضای  لغؼٝ زض تلاـ صیس) 521زضصس (فطاٚا٘ی  21ثب ٔیعاٖ  irekcanehoh sunrublA
ٚ ٔبٞی وپٛض ٔؼِٕٛی   sutarua suissaraCفطاٚا٘ی ٔبٞی حٛض ثیكتطیٗ فطاٚا٘ی زض زضیبچٝ چیتٍط ثٛزٜ اؾت. 
) تطویت صیس ضا ثرٛز اذتصبل زازٜ صیس لغؼٝ زض تلاـ 57زضصس (فطاٚا٘ی  01وٕتط اظ   oiprac sunirpyC
زض لبِت ؾبیط آٔسٜ اؾت  )صیس لغؼٝ زض تلاـ 53%  ٚ  فطاٚا٘ی 4ثسِیُ فطاٚا٘ی وٓ  (ثب ٔیعاٖ اؾت. ثمیٝ ٔبٞیبٖ 
   ).  5(خسَٚ
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  در دریاچٍ چیتگزten lliG( ( گًضگیزیان  تا استفادٌ اس ريش صیذ : تزکیة ماَ23ضکل 
 
 در دریاچٍ چیتگز ten lliG( ( گًضگیز: تزکیة سایز ماَیان صیذ ضذٌ تا استفادٌ اس ريش صیذ 5جذيل
 
 
  )ten lliG( گًضگیزفزاياوی ماَیان دریاچٍ تزاساس صیذ تا تًر  -3-7
 0144( زض ٚاحس تلاـ صیسلغؼٝ   096ثب ٔیعاٖ فطاٚا٘ی   sulucsicuel  retlucimeH٘تبیح ٘كبٖ زاز، ٔبٞی تیعوِٛی  
  irekcanehoh sunrublA).  فطاٚا٘ی ٔبٞی ٔطٚاضیس  7 خسَٚ(ثیكتطیٗ فطاٚا٘ی ٔبٞیبٖ ضا تكىیُ زازٜ اؾت ٔتطٔطثغ ) 
ٔبٞی  ٚ   sutarua suissaraCٔبٞی حٛض  ) 7 خسَٚثٛزٜ (زض ٚاحس تلاـ صیس لغؼٝ  521ثٝ ٔیعاٖ 
زض ضتجٝ ؾْٛ اظ ٘ظط فطاٚا٘ی لطاض  زض ٚاحس تلاـ صیس لغؼٝ  57فطاٚا٘ی تؼسازثب   oiprac sunirpyCوپٛضٔؼِٕٛی
ثغٛضیىٝ فطاٚا٘ی  ،زاضای وٕتطیٗ فطاٚا٘ی ثٛزٜ ا٘س ٌٛقٍیطٌٛ٘ٝ اظ ٔبٞیبٖ صیس قسٜ ثب ضٚـ صیس  8ٌطفتٝ اؾت. 
 dni 0001
 )UPC(
 
 
 53 / بررسی فراوانی ماهیان دریاچه چیتگر  شناسایی و
 
ٔبٞیبٖ زضیبچٝ وُ ، ٔدٕٛع فطاٚا٘ی )5 ٜ اتس (خسَٚثٛززض زضیبچٝ  زض ٚاحس تلاـ صیسلغؼٝ  53ٛع آٟ٘ب ٕٔد
 ). 6 خسَٚ( .ثٛزچیتٍط  زض زضیبچٝٔتطٔطثغ )  0144(زض ٚاحس تلاـ صیس لغؼٝ  0001چیتٍط 
 
 
: فزاياوی ماَیان تزاساس صیذ تا تًر گًضگیز در ياحذ تلاش صیذ در دریاچٍ ضُذای خلیج فارس   6جذيل
 (چیتگز) 
 
 
 )ten lliG( گًضگیزماَیان تا استفادٌ اس ريش صیذ فزاياوی ي پزاکىص  -3-8
زض ؾٝ ٔٙغمٝ اظ زضیبچٝ  ٌٛقٍیطٌٛ٘ٝ ٔبٞی صیس قسٜ ثطاؾبؼ ضٚـ صیس  21ٚ فطاٚا٘ی پطاوٙف   33قىُ 
   چیتٍط ثطحؿت ٞىتبض ثٝ تفؿیط ٘كبٖ زازٜ اؾت.
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 33ادامٍ ضکل  
 73 / بررسی فراوانی ماهیان دریاچه چیتگر  شناسایی و
 
 
 
 33ادامٍ ضکل  
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 33ادامٍ ضکل  
 93 / بررسی فراوانی ماهیان دریاچه چیتگر  شناسایی و
 
 
 
 33دامٍ ضکل  ا
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 33ادامٍ ضکل  
 11 / بررسی فراوانی ماهیان دریاچه چیتگر  شناسایی و
 
 
 33ادامٍ ضکل  
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 33ادامٍ ضکل  
 
 31 / بررسی فراوانی ماهیان دریاچه چیتگر  شناسایی و
 
 
 
 33ادامٍ ضکل  
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 33ادامٍ ضکل  
 51 / بررسی فراوانی ماهیان دریاچه چیتگر  شناسایی و
 
 
 
 33ادامٍ ضکل  
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 33ادامٍ ضکل  
 71 / بررسی فراوانی ماهیان دریاچه چیتگر  شناسایی و
 
 
 
  گًضگیزريش ٍ : وقطٍ پزاکىص ي فزاياوی ماَیان دریاچٍ چیتگز تز اساس صیذ ت  33 ضکل
 
 گزيَُای طًلی ماَیان   -3-9
زاضای   sulucsicuel  retlucimeHتبیح ثسؾت آٔسٜ اظ ٔغبِؼٝ حبضط ثیكتطیٗ ٌطٜٚ عِٛی ٔبٞی تیعوِٛی ثطاؾبؼ ٘
ثٛزٜ  لغؼٝ 622ٔیّیٕتط ثٝ تؼساز  051تب  131 لغؼٝ ٚ ا٘ساظٞبی  481ثٝ تؼساز   06تب 64 ا٘ساظٜ ٞبی زٚ پیه زض 
لغؼٝ زض تلاـ صیبزی ثرٛز  3ٝ تؼساز ٔیّیٕتط ث 002تب  671 تطیٗ ٌطٜٚ عِٛی ضا ٔبٞیبٖ ثب ؾبیع اؾت. وٕ
ٔبٞی تیعوِٛی ظیؿت ؾٙدی ٌطزیس٘س، زأٙٝ عِٛی ایٗ  لغؼٝ 457).  ثغٛض وّی 43اذتصبل زازٜ ثٛز (قىُ 
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لغؼٝ تیعوِٛی  457تؼساز  ٌطْ زض ٘ٛؾبٖ ثٛزٜ اؾت. 211تب  0/5ٚظ٘ی ثیٗ  زأٙٝ ٔیّیٕتط ٚ 002تب  13ٔبٞیبٖ ثیٗ 
 . )43(قىُ س٘س زض ایٗ ثطضؾی ظیؿت ؾٙدی ٌطزی
 
 
 در دریاچٍ چیتگز  sulucsicuel  retlucimeHماَی تیشکًلی : گزيَُای طًلی  43ضکل 
 
ٔیّیٕتط ٚ زأٙٝ ٚظ٘ی ثیٗ  021تب  62زاضای زأٙٝ عِٛی   irekcanehoh sunrublA٘تبیح ٘كبٖ زاز، ٔبٞی ٔطٚاضیس 
ٔیّیٕتط ثیكتطیٗ حضٛض  14 - 54ٌطٜٚ عِٛی  irekcanehoh .Aزض ثیٗ ٔبٞی ٔطٚاضیس ٌطْ  زاقتٝ اؾت.  63تب  0/73
  68  – 09). وٕتطیٗ ٌطٜٚ عِٛی ضا ٔبٞیبٖ ثب ا٘ساظٜ 53 لغؼٝ زاقتٝ اؾت (قىُ 96ضا زض خٕؼیت ٔبٞیبٖ ثب تؼساز 
لغؼٝ  074تؼساز  ٔیّیٕتط ٔكبٞسٜ ٍ٘طزیس.  18-58، ٌطٜٚ عِٛیلغؼٝ زاضا ثٛزٜ اؾت 3ٔیّیٕتط ثب تؼساز 611 -921ٚ 
  .)53(قىُ  ٚاضیس زض ایٗ ثطضؾی ظیؿت ؾٙدی ٌطزیس٘سٔبٞی ٔط
 
 
 در دریاچٍ چیتگز   irekcanehoh sunrublAماَی مزياریذ گزيَُای :  53ضکل 
 91 / بررسی فراوانی ماهیان دریاچه چیتگر  شناسایی و
 
زض ثطضؾی حبضط ٘كبٖ زاز، حساوثط ٌطٜٚ عِٛی ضا  avrap arobsaroduesP  ٘تبیح ا٘ساظٌیطی عَٛ ٔبٞیبٖ آٔٛض ٕ٘ب
یه ٔیّیٕتط ثب تؼساز  18-58لغؼٝ ٚ حسالُ ضا ٔبٞیبٖ ثب ٌطٜٚ عِٛی   32 ؼسازٔیّیٕتط ثت 16 – 56ٔبٞیبٖ ثب ا٘ساظٜ 
، لغؼٝ ثٛز  701. ٔدٕٛع ٔبٞیبٖ آٔٛضٕ٘ب ظیؿت ؾٙدی قسٜ ثٝ تؼساز )63(قىُ  ثرٛز اذتصبل زازٜ ثٛزلغؼٝ 
    . اؾت ٔیّیٕتط زض ٘ٛؾبٖ ثٛزٜ  18تب  81ٌطْ ٚ  9/6تب  0/1ٔٛض ٕ٘ب ثیٗ آزأٙٝ ٚظ٘ی ٚ عِٛی ٔبٞی 
 
 
 در دریاچٍ چیتگز  avrap arobsaroduesP : گزيَُای طًلی ماَیان آمًر وما  63ضکل 
 
عَٛ آٟ٘ب ثیٗ  زأٙٝوٝ  زض ٔغبِؼٝ حبضط ظیؿت ؾٙدی ٌطزیس sutarua suissaraCلغؼٝ اظ ٔبٞی حٛض   59ثتؼساز 
كبٖ زاز، ثیكتطیٗ ٌطٜٚ عِٛی ٔبٞیبٖ ٘تبیح ٘ ثٛز. ٌطْ زض ٘ٛؾبٖ  241تب  3ٚ ٚظٖ آٟ٘ب زض زأٙٝ ٔیّیٕتط  051تب  14
ٔیّیٕتط وٕتطیٗ  621 – 051ٚ  14 – 58زاقتٝ اؾت. ٌطٟٚٞبی عِٛی  87ٔیّیٕتط ثٝ تؼساز  521تب  68ضا  ا٘ساظٜ 
 ). 73 زض ایٗ ٔغبِؼٝ زاقتٝ ا٘س (قىُػسز  6ٚ  4ثب تؼساز ا٘ساظٜ عِٛی ضا 
 
 
 در دریاچٍ چیتگز  sutarua suissaraC: گزيَُای طًلی ماَیان حًض  73ضکل 
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 711تب  3ٔیّیٕتط ٚ ٚظٖ آٟ٘ب زض زأٙٝ  061تب  14، عَٛ وُ آٟ٘ب ثیٗ لغؼٝ ٔبٞی ظیؿت ؾٙدی ٌطزیس 91تؼساز 
٘كبٖ زاز، ثیكتطیٗ تؼساز ٔبٞی زض ٌطٜٚ عِٛی  oilebig suissaraC٘تبیح ا٘ساظٌیطی عَٛ وبضاؼ ٚحكی  ٌطْ ثٛز.
 ٌطزیسلغؼٝ ٔكبٞس ٜ  3ؾبیط ٌطٜٚ ٞبی عِٛی ثب تؼساز وٕتط اظ  ت. ثٛزٜ اؾ لغؼٝ 6ٔیّیٕتط ثب تؼساز  64 – 05
 . )83 (قىُ
 
 
 در دریاچٍ چیتگز  oilebig suissaraC: گزيَُای طًلی کاراس يحطی   83ضکل 
 
ضا زاضا ثٛزٜ  oiprac sunirpyCثیكتطیٗ ٌطٜٚ عِٛی ٔبٞی وپٛض  ،لغؼٝ 9ٔیّیٕتط ثب تؼساز  111 – 511ا٘ساظٜ ٞبی ثیٗ 
 3ٔیّیٕتط وٕتطیٗ ا٘ساظٜ عِٛی ثب تؼساز  151 – 551 ٚ  621-031، 69-001،   65-06ٌطٜٚ ٞبی عِٛی  اؾت.
 784تب  06، ثغٛضوّی عَٛ وُ وپٛض پطٚضقی ثیٗ ٔبٞی وپٛض ظیؿت ؾٙدی قسٜ ثٛزٜ اؾت 17لغؼٝ زض ثیٗ 
 ).93 (قىُ ٌطْ زض ٘ٛؾبٖ ثٛز 0143تب  8/5ٔیّیٕتط ٚ ٚظٖ آٟ٘ب ثیٗ 
 
 
 در دریاچٍ چیتگز  oiprac sunirpyCزيَُای طًلی کپًر معمًلی  : گ 93ضکل 
 15 / بررسی فراوانی ماهیان دریاچه چیتگر  شناسایی و
 
 ساختار سىی ماَیان دریاچٍ چیتگز -3-11
ثغٛضیىٝ  زاضای ثیكتطیٗ ٌطٜٚ ٞبی ؾٙی زض ثیٗ ؾبیط ٔبٞیبٖ ثٛزٜ اؾت، sulucsicuel  retlucimeHٔبٞی تیعوِٛی 
لغؼٝ تیعوِٛی زض ٔغبِؼٝ حبضط ا٘دبْ  401ؾبَ ٔكبٞسٜ ٌطزیس. تؼییٗ ؾٗ تؼساز  7ٚ 6اظ ؾٗ ظیط یىؿبَ تب 
ٔیّیٕتط ثتطتیت زض ؾٙیٗ ظیط یىؿبَ ٚ  571تب  85/8ٌطْ ٚ  38تب  2/8ٔیبٍ٘یٗ عَٛ ٚ ٚظٖ ایٗ ٔبٞی ثیٗ ٌطزیس. 
. اعلاػبت ذبْ ٚ خعئی تط  زض ٔٛضز تؼساز ٔبٞیبٖ زض ٌطٟٚٞبی ؾٙی ٔرتّف )04(قىُ  ؾبٍِی ٔكبٞسٜ قس 6-7
  زض فبیُ ثپیٛؾت آٔسٜ اؾت. 
 
 
 در دریاچٍ چیتگز تزاساس يسن ي طًل   sulucsicuel  retlucimeH: ساختار سىی ماَی تیشکًلی  14ضکل 
 
ٔكبٞسٜ ٔیٍطزز.   irekcanehoh sunrublAٔبٞی ٔطٚاضیس ؾٗ  ٚ ٚظٖ ثب  ضٚ٘س افعایكی زض عَٛ ٘تبیح ٘كبٖ زاز،
 5ٔیّیٕتط ثتطتیت زض ؾٙیٗ ظیط یىؿبَ ٚ  15/3تب  2/55ٌطْ ٚ  011تب  82ٔیبٍ٘یٗ عَٛ ٚ ٚظٖ ایٗ ٔبٞی ثیٗ 
اعلاػبت ذبْ ٚ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت.  ٔبٞی ٔطٚاضیسٕ٘ٛ٘ٝ  18ؾٗ تؼساز  ،زض ٔدٕٛع ؾبٍِی ٔكبٞسٜ قس
 .  )14(قىُ  خعئی تط زض فبیُ ثپیٛؾت آٔسٜ اؾت
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 چٍ چیتگز تزاساس يسن ي طًل در دریا  irekcanehoh sunrublA: ساختار سىی ماَی مزياریذ   14ضکل
 
ؾبَ، یه ؾبٍِی ٚ  1اظ ٘ظط ؾبذتبض ؾٙی زض ؾٝ ٌطٜٚ وٕتط اظ  oiprac sunirpyCضزض ذصٛل ٔبٞی وپٛ
 93ٕ٘ٛ٘ٝ اظ ایٗ ٔبٞی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت اظ ایٗ تؼساز  44زض ٔدٕٛع  ؾٗ  )،24 زٚؾبٍِی ثٛزٜ اؾت (قىُ
ٚظٖ ٔبٞی وپٛض زض ؾٗ زٚ ؾبٍِی  افعایف  ٔیبٍ٘یٗ عَٛ ٚ تكىیُ زاز٘س.  ٚ یىؿبَ ػسز ضا ٔبٞیبٖ ظیط یىؿبَ
ٌطْ ضؾیس، ایٗ افعایف زض عَٛ ایٗ ٔبٞیبٖ زض  0552ٌطْ ثٝ  06ثغٛضیىٝ ٚظٖ آٖ اظ ، قسیسی زاقتٝ اؾت
 .  )24(قىُ  ٌطٟٚٞبی ؾٙی ٔتفبٚت ٘یع فبحف ثٛزٜ اؾت
 
 
 تگز در دریاچٍ چیتزاساس يسن ي طًل  oiprac sunirpyCکپًر: ساختار سىی ماَی  24ضکل 
 35 / بررسی فراوانی ماهیان دریاچه چیتگر  شناسایی و
 
ٌطٜٚ   3٘كبٖ زاز، ٔبٞیبٖ آٔٛضٕ٘ب ایٗ زضیبچٝ زاضای  avrap arobsaroduesPیبفتٝ ٞبی ؾبذتبض ؾٙی ٔبٞی آٔٛض ٕ٘ب 
زض ؾٙیٗ ظیط  ٌطْ ثتطتیت 6/5تب  1ٔیّیٕتط ٚ  07تب  73ٔیبٍ٘یٗ عَٛ ٚ ٚظٖ ٔبٞی آٔٛض ٕ٘ب ثیٗ ؾٙی ثٛزٜ اؾت. 
ٕ٘ٛ٘ٝ اظ ایٗ ٔبٞیبٖ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت  72ض ٔدٕٛع ز. )34(قىُ   زض ٘ٛؾبٖ ثٛزٜ اؾت ؾبَ  3یىؿبَ ٚ 
خعئیبت ثیكتط زض فبیُ  لغؼٝ ثرٛز اذتصبل زازٜ ثٛز.  12ؾبِٝ ثب تؼساز  3ٚ  2ثیكتطیٗ خٕؼیت ضا ٌطٜٚ ؾٙی  وٝ
 پیٛؾت آٔسٜ اؾت. 
تطیٗ ٌطٜٚ ؾبٍِی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت. ثیك 3تب  1زض ٌطٜٚ ؾٙی  sutarua suissaraCٔبٞی حٛض  92تؼساز 
ٔیّیٕتط  ثیٗ ؾٙیٗ  611تب  99ٔیبٍ٘یٗ عَٛ ٔبٞی حٛض ثیٗ ػسز ثٛزٜ اؾت.  12ؾٙی ٔطثٛط ثٝ یه ؾبِٟب ثب تؼساز 
 ، خعئیبت ثیكتط زض فبیُ پیٛؾت آٔسٜ اؾت. )44(قىُ  زض ٘ٛؾبٖ ثٛز 3ٚ  1
 
 یاچٍ چیتگز در درتزاساس يسن ي طًل  avrap arobsaroduesP: ساختار سىی ماَی آمًر وما  34ضکل 
 
 
 در دریاچٍ چیتگز تزاساس يسن ي طًل  sutarua suissaraCماَی حًض : ساختار سىی  44ضکل 
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 رصیم غذائی ماَیان -3-11
 sulucsicuel  retlucimeHثطضؾی ٞب ٘كبٖ زاز، ضغیٓ غصائی غبِت ٔبٞیبٖ زض زضیبچٝ چیتٍط ٕٞچٖٛ ٔبٞی تیعوِٛی  
، sutarua suissaraC، ٔبٞی حٛض avrap arobsaroduesP، ٔبٞی آٔٛضٕ٘ب  irekcanehoh sunrublA، ٔبٞی ٔطٚاضیس 
تب  54 (اقىبَ اظ خٛأغ فیتٛپلا٘ىتٖٛ ثٛزٜ اؾت  ieshub ateopaCؾیبٜ ٔبٞی ٚ oilebig suissaraCوبضاؼ ٚحكی 
ظ فیتٛپلا٘ىتٖٛ ػلاٜٚ ثط تغصیٝ ا sutarua suissaraCحٛض ٔبٞی ثؼضی اظ ٔبٞیبٖ ٘ظیط ٘تبیح ٘كبٖ زاز، ). 15ٚ  84
 sunirpyCثیٗ ٔبٞیبٖ غبِت زضیبچٝ تٟٙب ٔبٞی وپٛض ٔؼِٕٛی ).  45 (قىُ ا٘ساظ ظئٛپلا٘ىتٖٛ ٘یع تغصیٝ ٕ٘ٛزٜ 
 ). 95 اظ ثی ٟٔطٌبٖ وفعی زضیبچٝ تغصیٝ ٕ٘ٛزٜ اؾت (قىُ oiprac
آٟ٘ب اظ خٛأغ   زضصس تغصیٝ 001 ٘كبٖ زاز، sulucsicuel  retlucimeHیبفتٝ ٞبی ضغیٓ غصائی ٔبٞی تیعوِٛی 
قبذٝ   alucivaNثیكتطیٗ تغصیٝ ایٗ ٔبٞی اظ خٙؽ  اظ ثیٗ خٛأغ فیتٛپلا٘ىتٖٛ فیتٛپلا٘ىتٖٛ زضیبچٝ ثٛزٜ اؾت،
ٔیّیٖٛ ؾَّٛ زض زؾتٍبٜ ٌٛاضـ ٔكبٞسٜ قس. وٕتطیٗ تغصیٝ ٔبٞی تیعوِٛی اظ  2زیبتْٛ ثب تؼساز فطاٚا٘ی 
ثتطتیت اظ قبذٝ ٞبی ؾَّٛ زض زؾتٍبٜ ٌٛاضـ)  0051ی (ثب ٔیعاٖ فطاٚا٘  muinidonmyG ٚ   succocoorhC
ثب ٔیبٍ٘یٗ لغؼٝ  61ثطضؾی قسٜ تیع وِٛی تؼساز ٔبٞیبٖ ). 54 ثٛزٜ اؾت (قىُ   atallegalfoniDٚ   atyhponayC
  .٘سؾبَ ثٛز 5تب  +0ٌطْ ٚ ؾٗ  13/5 ±32/6ٔیّیٕتط ٚ  911/0 ± 53/77ٞبی عَٛ ٚ ٚظٖ ثتطتیت 
 
 
 در دریاچٍ چیتگز  sulucsicuel  retlucimeHماَی تیشکًلی  رصیم غذائی:  54 ضکل
 
ثیكتطیٗ تغصیٝ ایٗ ٔبٞی اظ خٙؽ  ٘كبٖ زاز،  irekcanehoh sunrublAثطضؾی ٔحتٛی زؾتٍبٜ ٌٛاضـ ٔبٞی ٔطٚاضیس 
تغصیٝ  . وٕتطیٗ فیتٛپلا٘ىتٖٛ)64 (قىُ ؾَّٛ زض زؾتٍبٜ ٌٛاضـ ثٛز 000065ٚ قبذٝ زیبتْٛ ثب ٔیعاٖ  alucivaN
قبذٝ ؾیب٘ٛفیتب (ثب ٔیعاٖ فطاٚا٘ی  airotallicsOقبذٝ زیبتْٛ ٚ   airaligarF خٙؿٟبی  اظ قسٜ تٛؾظ ٔبٞی ٔطٚاضیس
 55 / بررسی فراوانی ماهیان دریاچه چیتگر  شناسایی و
 
ثب لغؼٝ  01ثطضؾی قسٜ ٔطٚاضیس ثتطتیت ثٛزٜ اؾت، تؼساز ٔبٞیبٖ  ؾَّٛ زض زؾتٍبٜ ٌٛاضـ) ثٛزٜ ا٘س. 0002
  .٘سؾبَ ثٛز 3تب  0ؾٗ ٌطْ ٚ  61/59 ±21/8ٔیّیٕتط ٚ  68/5 ± 52/5ٔیبٍ٘یٗ عَٛ ٚ ٚظٖ ثتطتیت  
 
 
 در دریاچٍ چیتگز  irekcanehoh sunrublA: رصیم غذائی ماَی مزياریذ  64 ضکل
 
ٕٞب٘ٙس ٔبٞیبٖ تیعوِٛی ٚ  alucivaN٘كبٖ زاز، خٙؽ  avrap arobsaroduesPثطضؾی زؾتٍبٜ ٌٛاضـ ٔبٞی آٔٛضٕ٘ب 
ؾَّٛ زض زؾتٍبٜ ٌٛاضـ ضا ثرٛز  000062اٖ فطاٚا٘ی ٔبٞی ٔطٚاضیس ثیكتطیٗ تغصیٝ ٔبٞی آٔٛضٕ٘ب ضا ثب ٔیع
ثب ٔیعاٖ   atyhporolhCقبذٝ  murtsaruatSوٕتطیٗ تغصیٝ ٔبٞی آٔٛضٕ٘ب اظ خٙؽ). 74اذتصبل زازٜ ثٛز (قىُ 
ٔیبٍ٘یٗ عَٛ ٚ لغؼٝ ثب  01تؼساز ٔبٞیبٖ آٔٛضٕ٘ب ثطضؾی قسٜ  ). 74ؾَّٛ زض زؾتٍبٜ ٌٛاضـ ثٛز (قىُ  0031
  .٘سؾبَ ثٛز 2ٚ  1 یٗؾٙ ٌٚطْ  7/24±1/93ٕتط ٚ ٔیّی 27/4 ± 5/1 ثتطتیت ٚظٖ
 
 
 در دریاچٍ چیتگز  avrap arobsaroduesPماَی آمًروما : رصیم غذائی  74ضکل 
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 خٙؽ فیتٛپلا٘ىتٖٛزض زیبچٝ ٕٞچٖٛ ٔبٞیبٖ شوط قسٜ اذیط اظ  sutarua suissaraCحٛض ثیكتطیٗ تغصیٝ ٔبٞی 
 خٙؽاظ  sutarua .Cَ زض زؾتٍبٜ ٌٛاضـ ثٛزٜ اؾت. تغصیٝ ٔبٞی حٛض ؾّٛ 00000712ثب ٔیعاٖ  alucivaN
ثبض ثیكتط اظ ٔبٞی تیعوِٛی ثٛزٜ  11ثبض ثیكتط اظ ٔبٞی ٔطٚاضیس ٚ  93ثبض ثیكتط اظ ٔبٞی آٔٛضٕ٘ب،  78    alucivaN
ٛاضـ وٕتطیٗ ؾَّٛ زض زؾتٍبٜ ٌ 0042قبذٝ وّطٚفیتب ثب ٔیعاٖ فطاٚا٘ی  murtsaidePاؾت. فیتٛپلا٘ىتٖٛ اظ خٙؽ 
 01تؼساز ٔبٞیبٖ حٛض ثطضؾی قسٜ ). 84ضغیٓ غسائی ٔبٞی حٛض ضا  زض ایٗ ٔغبِؼٝ تكىیُ زازٜ ثٛز (قىُ 
  .٘سؾبَ ثٛز 2ٚ  1ؾٗ  ٌٚطْ   25/5 ±31/1ٕتط ٚ ٔیّی 701/1 ± 9/6 ثتطتیت ٔیبٍ٘یٗ عَٛ ٚ ٚظٖلغؼٝ ثب 
 
 ٍ چیتگز در دریاچ sutarua suissaraCحًض : رصیم غذائی ماَی  84 ضکل
 
زض ثطضؾی حبضط ٔبٞی حٛض ػلاٜٚ ثط فیتٛ پلا٘ىتٖٛ ثٝ ٔیعاٖ وٕی ٘یع اظ ظئٛپلا٘ىتٖٛ تغصیٝ ٕ٘ٛزٜ اؾت (قىُ 
 ضا زاضا ثٛزٜ اؾت. اللاْ غصائیفطاٚا٘ی ػسز زض زؾتٍبٜ ٌٛاضـ ثیكتطیٗ  291ثب ٔیعاٖ فطاٚا٘ی   adopepoC). 94
ضا ثرٛز  غصائیاللاْ  فطاٚا٘ی  وٕتطیٗ زض زؾتٍبٜ ٌٛاضـػسز  42ثب ٔیعاٖ   adotameNٚ   arefitoRٌطٟٚٞبی
 ).94 اذتصبل زاز (قىُ
 
 در دریاچٍ چیتگز  sutarua suissaraCحًض : رصیم غذائی ماَی  94ضکل 
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ٔیّیٖٛ  23ٕٞچٙبٖ ضتجٝ اَٚ ضغیٓ غصائی ضا  ثب ٔیعاٖ   oilebig suissaraC زض ٔبٞی وبضاؼ ٚحكیalucivaN  خٙؽ
ثرٛز اذتصبل زازٜ ٔبٞیبٖ تیعوِٛی، آٔٛضٕ٘ب، ٔبٞی حٛض ٚ ٔبٞی ٔطٚاضیس  ٛاضـ ٕٞچٖٛؾَّٛ زض زؾتٍبٜ ٌ
ؾَّٛ زض زؾتٍبٜ   000431ثب ٔیعاٖ فطاٚا٘ی    alletolcyCاؾت. وٕتطیٗ ٔیعاٖ اللاْ غصائی فیتٛپلا٘ىتٖٛ اظ خٙؽ 
 35ٚ ٚظٖ یٕتط ٔیّ 311عَٛ  لغؼٝ ثب 1ثطضؾی قسٜ  وبضاؼ ٚحكیتؼساز ٔبٞیبٖ  ).05ٌٛاضـ ثٛزٜ اؾت (قىُ 
     .ؾبَ ثٛزیه ؾٗ   ٌطْ ٚ
 
 در دریاچٍ چیتگز   oilebig suissaraC : رصیم غذائی ماَی کاراس يحطی 15 ضکل
 
ٔمبْ اَٚ ثب ٔیعاٖ فطاٚا٘ی  alucivaNٕٞچٙبٖ خٙؽ ، ٘كبٖ زاز ieshub ateopaCؾیبٜ ٔبٞی ٌٛ٘ٝ  ی٘تبیح ثطضؾی ٞب 
ثرٛز اذتصبل  ieshub .Cثیٗ اللاْ غصائی زؾتٍبٜ ٌٛاضـ  ؾیبٜ ٔبٞی زض  ؾَّٛ زض زؾتٍبٜ ٌٛاضـ  00000522
ثب aitoeguoM ٚ  murtsaleoC  ٕٞچٖٛ  ٔكٟٛز اؾت ؾبیط اللاْ غصائی . ٕٞب٘غٛض وٝ زض قىُ )15(قىُ  زازٜ ثٛز
زض  alucivaNفطاٚا٘ی ثطاثط وٕتط اظ  22ٔیّیٖٛ زض زؾتٍبٜ ٌٛاضـ ٔكبٞسٜ قس٘س، وٝ ایٗ ٔیعاٖ  1فطاٚا٘ی وٕتط اظ 
 ثتطتیت ٔیبٍ٘یٗ عَٛ ٚ ٚظٖلغؼٝ ثب  7تؼساز ؾیبٜ ٔبٞی ثطضؾی قسٜ  ثٛزٜ اؾت. ieshub .C  غصائی ٔبٞی ضغیٓ
  .٘سؾبَ ثٛز 3ؾٗ  ٌٚطْ  991/41 ±93/8یٕتط ٚ ٔیّ 222/6 ± 51/3
 
 در دریاچٍ چیتگز  ieshub ateopaCسیاٌ ماَی رصیم غذائی : :15ضکل 
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خٙؽ  فیتٛپلا٘ىتٖٛ ٕٞب٘ٙس ؾبیط ٔبٞیبٖ زضیبچٝ اظ   xirtilom syhthcimlahthpopyHتغصیٝ وپٛض ٘مطٜ ای  غبِت 
خٙؽ فیتٛپلا٘ىتٖٛ ذٛضزٜ قسٜ  92ٔیّیٖٛ زض زؾتٍبٜ ٌٛاضـ) ثٛزٜ اؾت. اظ  73(ثب ٔیعاٖ فطاٚا٘ی   alucivaN
اضـ ثٛزٜ اؾت ٔیّیٖٛ ؾَّٛ زض زؾتٍبٜ ٌٛ 2خٙؽ فیتٛپلا٘ىتٖٛ ذٛضزٜ قسٜ وٕتط اظ  71تٛؾظ وپٛض ٘مطٜ ای 
ثطاثط  301ٚ  752)   airetcabonayCیب  atyhponayC آثی ( -تغصیٝ وپٛض ٘مطٜ ای اظ خّجىٟبی ؾجع). 25(قىُ 
ثٛزٜ وٝ  032تبیح ٘كبٖ زاز، قست تغصیٝ ایٗ ٔبٞی ثتطتیت ثیكتط اظ ٔبٞیبٖ تیعوِٛی  ٚ ٔبٞی حٛض  ثٛزٜ اؾت. ٘
ٔیبٍ٘یٗ عَٛ ٚ لغؼٝ ثب  11ز ٔبٞیبٖ وپٛض ٘مطٜ ای ثطضؾی قسٜ تؼسا زض قطایظ ٔغّٛة اظ ٘ظط تغصیٝ لطاض ٘ساضز.
 . ؾبَ ثٛز 2 ٚ ؾٗ ٕٞٝ آٟ٘ب ٌطْ ثٛزٜ  022/54 ±08/7یٕتط ٚ ٔیّ 522/3 ± 82/7 ثتطتیتٚظٖ 
 
 
 در دریاچٍ چیتگز   xirtilom syhthcimlahthpopyH:کپًر وقزٌ ای   25ضکل
 
٘كبٖ زاز، ثیكتطیٗ اللاْ غصائی ذٛضزٜ قسٜ اظ حكطات  oiprac sunirpyC٘تبیح ضغیٓ غصائی ٔبٞی وپٛض ٔؼِٕٛی 
ػسز ثٛزٜ اؾت، لاضٚ ٔبٞیبٖ اظ زیٍط اللاْ غصائی زض زؾتٍبٜ ٌٛاضـ ٔبٞی وپٛض  7ثب تؼساز  aretporemehpEآثعی 
ٔیبٍ٘یٗ لغؼٝ ثب  31تؼساز ٔبٞیبٖ وپٛض ٔؼِٕٛی ثطضؾی قسٜ   .) 35(قىُ  ٔكبٞسٜ ٌطزیس وٕتط اظ یهثب تؼساز 
 .ؾبَ ثٛز  2تب  0+ٗ ٚ ؾ ٌطْ 3201/09 ± 7631/2یٕتط ٚ ٔیّ 642/86 ± 951/98َٛ ٚ ٚظٖ ٔبٞی ع
 
 در دریاچٍ چیتگز  oiprac sunirpyC: رصیم غذائی کپًر معمًلی  35ضکل 
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٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت.   7  خسَٚ٘تبیح ٔیبٍ٘یٗ ضغیٓ غصائی ٔبٞیب٘ی وٝ اظ خّجىٟبی زضیبچٝ تغصیٝ ٕ٘ٛز٘س زض 
 93/2ثب ٔیعاٖ  ٚحكی  وبضاؼ ٔیّیٖٛ زاضا ثٛز، ٔبٞی 741/4طٜ ای ثیكتطیٗ تغصیٝ ضا اظ خّجه ثب ٔیعاٖ وپٛض ٘م
 ٞعاض  334ثب ٔیعاٖ  ٔیّیٖٛ زض ضتجٝ زْٚ لطاض زاقت. ثطضؾیٟب ٘كبٖ زاز، ٔبٞی آٔٛضٕ٘ب وٕتطیٗ تغصیٝ ضا اظ خّجه
 .  ٕ٘ٛزٜ اؾت
 ر دریاچٍ چیتگز : میاوگیه جلثک تغذیٍ ضذٌ تًسط ماَیان د 7جذيل 
 
 انذت تغذیٍ ماَیض -3-11-1
ٔبٞی ٘ساض٘س، ثدع،  ٔغبِؼٝ حبضط ٘كبٖ زاز، غبِت ٔبٞیبٖ زضیبچٝ چیتٍط اظ ٘ظط تغصیٝ زض قطایظ ٔغّٛثی لطاض
زض ٔبٞیبٖ زاقتٝ اؾت، قست تغصیٝ  904وٝ ثیكتطیٗ  قست تغصیٝ ضا ثب ٔیعاٖ  sulucsicuel  retlucimeHتیعوِٛی 
ثٛزٜ وٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ فمط  031 ٚ   742ثتطتیت oiprac sunirpyC ٚ وپٛض ٔؼِٕٛی  irekcanehoh sunrublA ٔطٚاضیس 
 . )45(قىُ  ٔی ثبقسغصائی زضیبچٝ 
 
 در ماَیان دریاچٍ چیتگز  )FI( : ضذت تغذیٍ 45ضکل 
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 تحث-4
ؼّك ثٝ ذب٘ٛازٜ وپٛض ٔبٞیبٖ ٔت ٌٛ٘ٝ اظ 11وٝ زض ایٗ ثیٗ  ٌٛ٘ٝ ٔبٞی قٙبؾبیی قسٜ 81قٙبؾی ٔبٞی زض ثطضؾی
اظ ٌٛ٘ٝ ٔبٞیبٖ ضٚزذب٘ٝ ای ٚ    ieshob ateopaCٌٛ٘ٝ فمظ یه ٌٛ٘ٝ ثٛٔی ؾیبٜ ٔبٞی  11ٔبٞیبٖ ثٛزٜ وٝ اظ ایٗ 
ثسِیُ ػسْ فطاٞٓ ثٛزٖ ٘یبظٞبی ثٙظط ٔیطؾس اِجتٝ  یبفت. ٜوٛٞؿتب٘ی ثٛزٜ ٚ اظ ضٚزذب٘ٝ وٗ ثٝ زضیبچٝ ضا
زض ضٚزذب٘ٝ ٞبی  ػٕسا ض ثٝ اظزیبز ٘ؿُ ٘جٛزٜ اؾت، چٖٛ ایٗ ٔبٞیبٖلبزچیتٍط ؾیبٜ ٔبٞی زض زضیبچٝ ترٕطیعی، 
غبِجیت ٌٛ٘ٝ ٞبی وپٛضٔبٞیبٖ . )  daoC 5102( وٛٞؿتب٘ی ٕٞطاٜ ثب خطیبٖ آة تٛا٘بئی تِٛیس ٘ؿُ ضا زاقتٝ اؾت
قتٝ ا٘س ضا زا اضتجبط ثٝ تٛاٖ ظیؿتی آٟ٘ب ثٛزٜ وٝ لبزض ثٝ ضقس ٚ تِٛیس ٔثُ زض قطایظ ٔرتّف اوٛؾیؿتٕٟبی آثی
   ). 1991 ,nosleN dna dleifniW(
) وپٛض ٔبٞیبٖ 8002(  yluaP dna eseorF) ٚ3831٘بزضی ٚ ػجسِی ( ) 8731ػجسِی (  ) ،5102(  daoCٔغبثك ٔغبِؼبت 
ثیكتط ٘یٕی اظ ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔبٞیبٖ ضا زض حٛظٜ خٙٛثی زضیبی ذعض وٝ اغّت اؾتبٖ ٞبی قٕبِی ایطاٖ ضا زضثط ٔیٍیط٘س 
ع ٌٛ٘ٝ ای ضا زاضا ثٛزٜ ا٘س. ػلاٜٚ ثط تٙٛع، غبِت خٕؼیت ٔبٞیبٖ زضآة قیطیٗ ٔتؼّك ثٝ ایٗ ذب٘ٛازٜ حساوثط تٙٛ
 وٝ اظ عطیك)، 23ٚ  32، 51َبقىا ( اظ ذب٘ٛازٜ وپٛض ٔبٞیبٖ ثٛزٜ اؾتٔبٞیبٖ غبِت ٘یع ٔغبِؼٝ حبضط  زضٔیجبقٙس. 
ٌٛ٘ٝ اظ ٔبٞیبٖ ٟٔبخٓ، تیعوِٛی، ٔبٞی  5یبٖ ٕٞطاٜ ایٗ ٔبٞٝ ث ضاٜ یبفٙتس.ثٝ زضیبچٝ  2931ض ؾبَ زضٞب ؾبظی 
اِجتٝ  ).  6ٚ  5َٚ ازض زضیبچٝ حضٛض زاقتٝ اؾت (خسٔطٚاضیس، ٔبٞی آٔٛضٕ٘ب، ٔبٞی حٛض ٚ وبضاؼ ٚحكی 
ٔبٞی حٛض ػلاٜٚ ثط ایٙىٝ اظ عطیك ضٞب ؾبظی وپٛض ٔبٞیبٖ ثٝ زضیبچٝ ضا یبفتٙس، احتٕبلا تٛؾظ ٔطزْ زض ایبْ ؾبَ 
  ضیبچٝ ٔؼطفی ٌطزیس٘س.ثٛیػٜ ٘ٛضٚظ  ثٝ ز
٘یع  ٞب ایٗ ٌٛ٘ٝ یمیٗ،ثٝ احتٕبَ  ) 5 (خسَٚ زض زضیبچٝ )hsiF latnemanrOظیٙتی (ٔبٞی ٌٛ٘ٝ  5حضٛض زض ٔٛضز 
ا٘س وٝ زلایُ ٔتفبٚتی ٔیتٛا٘س زاقتٝ ثبقس، اِجتٝ ثٙظط  ٜؾبَ ثٝ زضیبچٝ ضٞبؾبظی قسٔرتّف تٛؾظ ٔطزْ زض ایبْ 
ثبقس  آٟ٘ب تٛؾظ صبحجب٘كبٖ ایٗ ٔبٞیبٖ ٚ یب ػسْ أىبٖ ٍٟ٘ساضیثیٕبض قسٖ ٔیطؾس یىی اظ ٟٕٔتطیٗ ایٗ زلایُ 
زضیبچٝ تٛؾظ ٔطزْ ٝ ضٞب ؾبظی آثعیبٖ ث، وطزٜ ا٘سضٞب ؾبظی  چیتٍط وٝ خٟت ظ٘سٜ ٔب٘سٖ آٟ٘ب ضا زض زضیبچٝ
یٕبضی ٚ أىبٖ قیٛع ثضلبثت غصائی ثطای ظیؿت ثْٛ زضیبچٝ زاقتٝ ثبقس وٝ ٟٕٔتطیٗ آٖ  ثسیٔیتٛا٘س ػٛالت 
 .ثٛزذٛاٞس زضیبچٝ ثطای ؾبیط ٔبٞیبٖ 
ثیكتطیٗ تٙٛع ٔبٞیبٖ صیس قسٜ ضا ٌصاضی،  زاْ ٔتط 0351ثب تٛخٝ ثٝ  ٔلاحظٝ قس ٌٛقٍیطصیس ثب تٛض  ضٚـ زض   
ؾبػتٝ تٛض  27وٝ ٔیتٛا٘س ثسِیُ ٔب٘سٌبضی  زاقتٝ اؾت )ؾبِیه ٚ ٔحبصطٜ ای (تٛضزض ٔمبیؿٝ ثب ؾبیط ضٚـ ٞب 
زض ٞط صٛضت اؾتفبزٜ اظ ٔدٕٛع ضٚقٟبی صیس زض ایٗ ٔغبِؼٝ یبفتٝ ٞبی وبُٔ تطی  ثبلا ثبقس.  ٌٛقٍیط ثب ٔتطاغ
 arobsaroduesPٚ  آٔٛض ٕ٘ب  ikoorbloh aisubmaG  ٌٛ٘ٝ ٔبٞی ٌبٔجٛظیب 2ٌٛ٘ٝ قٙبؾبئی قسٜ تٟٙب  41اظ  ٘كبٖ زاز.
ایٗ ٌٛ٘ٝ اظ ٔبٞیبٖ خثٝ ، وٝ ػّت آٖ وٛچه ثٛزٖ )4(خسَٚ  ٔكبٞسٜ ٍ٘طزیس ٌٛقٍیطزض ضٚـ صیس  avrap
  .ثٛزٜ اؾت
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ثیكتطیٗ فطاٚا٘ی ضا  اظ ٔبٞیبٖ ٟٔبخٓ غیط ثٛٔی ا٘س وٝ زضصس  06ثیف اظ  ثب ٔیعاٖ sulucsicuel  retlucimeHتیعوِٛی 
 dna talettoK،7002 )افعایف فطاٚا٘ی ایٗ ٔبٞیبٖ ثسِیُ زاقتٗ زأٙٝ ٚؾیغ ظیؿتی. )23ٚ  32 َ بقىا( زاقتٝ اؾت
ٌعاضـ قسٜ ٚ ثؼٙٛاٖ ضلیت غصائی  بٖاؾترطٞبی پطٚضـ ٔبٞی ثؿیبضی اظ زضیبچٝ ٞبی قٕبَ ٚ زض ( fohyerF
فطاٚا٘ی ؾٙی ٔبٞی تیع وِٛی ثؿیبض ٔٙتٛع ثٛزٜ ثغٛضیىٝ اظ ؾٗ وٕتط . ٔبٞیبٖ وپٛض ٘مطٜ ای ٔحؿٛة ٌطزیسٜ ا٘س
ز اذتصبل زازٜ ثٛز٘س ؾبَ ثرٛ 3وٕتط اظ ثیكتطیٗ ٌطٜٚ ؾٙی ضا  ).04ؾبَ ٔكبٞسٜ ٌطزیس (قىُ  7اظ یه تب 
  تِٛیس ٔثُ ظیبز ایٗ ٔبٞیبٖ زض زضیبچٝ چیتٍط ثٛزٜ اؾت.وٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ 
ٞعاض لغؼٝ ثچٝ ٔبٞیبٖ وپٛض پطٚضقی اظ خّٕٝ وپٛض ٔؼِٕٛی، وپٛض  001ثٝ تؼساز  2931زض ؾبَ  ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ وٝ
اؾت،  ثؿیبض وٓ ثٛزٜ فطاٚا٘ی آٟ٘ب یبفتٝ ٞب ٘كبٖ زاز،ٞس زض زضیبچٝ ضٞب ؾبظی ٌطزیس.  ٘مطٜ ای، آٔٛض ٚ ثیً
) ٚ ٔبٞی 23ٚ  32ٞبی  قىُاظ تطویت ٔبٞیبٖ ضا ثرٛز اذتصبل زاز ( وٕی زضصسثغٛضیىٝ وپٛض پطٚضقی 
زٚ ٌٛ٘ٝ ثبلی ٔب٘سٜ آٔٛض ٚ ثیً ٞس ٔكبٞسٜ  ٚ )لغؼٝ زض تلاـ صیس 11تؼساز (زضصس  1وٕتط اظ  فیتٛفبي
تٛا٘س زض وبٞف فطاٚا٘ی ایٗ ٔبٞیبٖ تبثیط ٌصاض ثبقس، ٘رؿت ایٗ ػبُٔ ٔی 3احتٕبلا  .)6ٚ  5َٚ ا(خس ٘سٍ٘طزیس
ایٗ أىبٖ ضا  زْٚ اؾت،  ٞعاض لغؼٝ ثٛزٜ 001أىبٖ ٚخٛز زاضز وٝ ٔبٞیبٖ ضٞبؾبظی قسٜ پطٚضقی وٕتط اظ 
ٔبٞیبٖ پطٚضقی  لبِتزاقتٝ وٝ ٔبٞیبٖ ٟٔبخٓ وٝ زض حبَ حبضط غبِت تطویت صیس ٔبٞیبٖ ضا تكىیُ ٔیسٞس زض 
صیس غیط ٔدبظ اظ ٔبٞیبٖ زض زضیبچٝ صٛضت ٌطلتٝ ثبقس، وٝ آٖ  احتٕبلا ؾْٛ بچٝ ضٞب ؾبظی قسٜ ثبقٙس، ٚثٝ زضی
ض وٙبضٜ ٞبی زضیبچٝ ثرصٛل ثعضي زخثٝ ٚخٛز للاة ٔبٞی ٌیطی ثطای صیس ٔبٞیبٖ ثب  زٚض اظ شٞٗ ٕ٘ی ثبقس. 
زضیبچٝ، ثبض اَٚ یه ایؿتٍبٜ اظ زاضی اظ  ٕٞچٙیٗ عی زٚ ثبض ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی ٚ خعایط زضیبچٝوٙبضٜ ٞبی زض 
زض عی قت تٛؾظ لبیك  ٌٛقٍیطضقتٝ اظ تٛض  یهٚ ثبض زْٚ ٘یع ٘س ثغٛض وبُٔ ضثٛزٜ قس ٌٛقٍیطتٛضٞبی 
قسٖ ثٙبثطایٗ قٛاٞس ٘كبٖ ٔیسٞس ؾطلت ٔبٞیبٖ پطٚضقی اظ زیٍط زلایُ وٓ . )55قىُ ( ٔٛتٛضی  پبضٜ ٌطزیس٘س
 چیتٍط ثٛزٜ اؾت.شذبئط آٟ٘ب زض زضیبچٝ 
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ٔٙغمٝ اظ زضیبچٝ ثٝ ٔؿبحت  51 ٔیّیٕتط، 8ٔتط ٚ ا٘ساظٜ چكٕٝ  52ثغَٛ   )enies esruP( زض ضٚـ صیس ٔحبصطٜ ای
ٌٛ٘ٝ ٞبی غیط ثٛٔی ( ٔبٞیبٖ صیس ٌطزیس٘س، ٘تبیح ٘كبٖ زاز، ٕٞٝ ٔبٞیبٖ صیس قسٜ اظ ) UPC(ٔتط ٔطثغ  9722
ثب ٔیعاٖ فطاٚا٘ی   sulucsicuel  retlucimeHتیعوِٛی   تیعوِٛی، آٔٛضٕ٘ب، ٔطٚاضیس، ٔبٞی حٛض ٚ ٌبٔجٛظیب) ثٛز٘س.
خثٝ خٟت صیس ٔبٞیبٖ ضیع ). 61 قىُزضصس  ٕٞچٙبٖ ثیكتطیٗ ٔبٞیبٖ زضیبچٝ ضا زض تطویت صیس زاقتٝ ثٛز ( 26
  )UPCٔتطٔطثغ (تلاـ صیبزی، 086ثٝ ٔؿبحت  ٔیّیٕتط 6ٚ  4ثب چكٕٝ  ِیهؾباظ تٛض زض ٔٙبعك وٓ ػٕك ٚ ؾبحّی 
 ضصس تطویت ٚ فطاٚا٘ی صیس ضا ٔبٞیبٖ ٟٔبخٓ غیط ثٛٔیز 29حبصّٝ اظ ایٗ ٔغبِؼٝ  ٔغبثك ٘تبیحفبزٜ ٌطزیس، اؾت
 ). 32 قىُزضصس ضتجٝ ٘رؿت فطاٚا٘ی ٔبٞیبٖ ضا زاقتٝ اؾت ( 83ثب ٔیعاٖ ٔطٚاضیس ٔؼِٕٛی وٝ اظ ثیٗ آٟ٘ب ٔبٞی 
ثطؾس ٔبٞی فبلس تغصیٝ ٔغّٛة  004) ٍٞٙبٔی وٝ قست تغصیٝ ٔبٞی وٕتط اظ 2991ثطاؾبؼ ٔغبِؼبت ثیؿٛاؼ (
، تغصیٝ ٔبٞیبٖ ثدعء ٔبٞی تیعوِٛی ثمیٝ زض حس ٘كبٖ زاز چیتٍطثطضؾی ٚضؼیت غصایی ٔبٞیبٖ زضیبچٝ ٔی ثبقس،  
ثؿیبض وٝ ٔیتٛا٘س ثب تطاوٓ  )45ؾبٖ ثٛزٜ ا٘س (قىُ زض ٘ٛ 052تب  031ٚ قست تغصیٝ آٟ٘ب ثیٗ ٔغّٛة ٘جٛزٜ اؾت 
 زضیبچٝ زض اضتجبط ثبقس. ط ٚ فم  وٓتِٛیسات غصایی  ٚظیبز ٔبٞیبٖ 
  retlucimeHضغیٓ غصائی غبِت ٔبٞیبٖ زض زضیبچٝ چیتٍط ٕٞچٖٛ ٔبٞی تیعوِٛی ٔغبِؼبت حبضط ثیبٖ زاقت، 
، ٔبٞی حٛض avrap arobsaroduesPٞی آٔٛضٕ٘ب ، ٔب irekcanehoh sunrublA، ٔبٞی ٔطٚاضیس  sulucsicuel
 .) 05ٚ  54-84 اظ خٛأغ فیتٛپلا٘ىتٖٛ ثٛزٜ اؾت (اقىبَ، oilebig suissaraC، وبضاؼ ٚحكی sutarua suissaraC
ٔبٞیبٖ  ذٛضزٜ قسٜ تٛؾظ  ثیكتطیٗ اللاْ غصائی motaiDاظ قبذٝ  sehtnanhcA ، ardenyS،   alucivaN ٟبی خٙؿ
 . ٔغبثمت زاقتٝ اؾتٞبی آة زضیبچٝ  فیتٛپلا٘ىتٖٛ فطاٚا٘یتغصیٝ ٔبٞیبٖ زضیبچٝ ثب ٘كبٖ زاز،  ٘تبیحثٛزٜ اؾت. 
، ٘سٜ اتغصیٝ ٕ٘ٛز    aretporemehpE ٕٞچٖٛغبِت اظ حكطات آثعی ٚ وفعیبٖ  oiprac sunipyCٔبٞی وپٛض ٔؼِٕٛی 
وٕی ایٗ ٔبٞیبٖ تٟٙب زضصس  .)35ٚ  94قىُ ٞبی( ٚ ٕٞچٙیٗ ٔبٞی حٛض ٘یع اظ ظئٛپلا٘ىتٖٛ تغصیٝ زاقتٝ اؾت
 ).  23ٚ  42، 32ٞبی  ، قىُ6 ٚ 5 َٚاخٕؼیت ٔبٞیبٖ زضیبچٝ چیتٍط ضا قبُٔ ٔیكٛ٘س (خساظ  
زضصس اظ خٕؼیت ٔبٞیبٖ زضیبچٝ اظ ٌٛ٘ٝ ٞبی ٟٔبخٓ ٘ظیط  59ثغٛض وّی ایٗ ٔغبِؼٝ ٘كبٖ زاز،  
 irekcanehoh sunrublA ، ٔبٞی ٔطٚاضیس  avrap arobsaroduesP، ٔبٞی آٔٛضٕ٘ب  sulucsicuel  retlucimeHتیعوِٛی
ایٗ ٌٛ٘ٝ  تغصیٝ ٔیىٙٙس، ِصا ٞبی ثب ا٘ساظٜ وٛچه ٝ ٍٕٞی اظ تِٛیس وٙٙسٜ ٌبٖ اِٚیٝ یب فیتٛپلا٘ىتٖٛو ٞؿتٙس
لبثت غصائی، قیٛع آثی (خّجه ٞبی ؾٕی)  ض-ؾجعفیتٛپلا٘ىتٖٛ ٞبی ضقتٝ ای ضقس افعایف ثبػث قیٜٛ تغصیٝ 
ػسْ تٛاظٖ تغصیٝ ٌطائی ٔبٞیبٖ زضیبچٝ ثبػث ثطٞٓ ظزٖ . ٔیٍطززٔبٞیبٖ ضا زض زضیبچٝ  ثیٕبضی ٚ ٔطي ٚ ٔیط
وٓ ثٛزٖ خٕؼیت ٔبٞیبٖ ٚ ػسْ تغصیٝ اظ حكطات آثعی ثبػث زض صٛضت ظ٘دیطٜ غصائی ٔیٍطزز، ثطای ٔثبَ 
چٝ ٔٛاخٝ ٜ اؾت ٚ ٞط ؾبِٝ ثب ثّْٛ ایٗ حكطات زض زضیبسیافعایف خٕؼیت ٚ قىٛفبئی آٟ٘ب زض فصُ ثٟبض ٌطز
ایٗ حكطات ثؼس اظ تِٛیس ٔثُ زض ثؿتط زضیبچٝ ٔیتٛاتس قطایظ ضا ثطای  ا٘جٜٛٔطي ٚ ٔیط ). 65قىُ( ذٛاٞیٓ ثٛز.
  .زضیبچٝ ٟٔیب ٕ٘بئس ٚ یٛتطیفیىبؾیٖٛ افعایف ؾغح تطٚفی
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) زضیبچٝ ٕٞچٖٛ ؾبیط ٔبٞیبٖ ateopac ateopaCٚ  ieshub ateopaCیبفتٝ ٞب ٘كبٖ زاز، زٚ ٌٛ٘ٝ اظ ؾیبٜ ٔبٞیبٖ ( 
). اظ آ٘دبئی وٝ ثؿتط زضیبچٝ ؾٍٙی ثٛزٜ ٚ ثؿیبضی اظ 15ذٛاض اظ خّجه تغصیٝ وطزٜ اؾت (قىُ  فیتٛپلا٘ىتٖٛ
یُ زاقتٗ قیٜٛ تغصیٝ اظ ثؿتط اظ ایٗ خّجىٟب تغصیٝ لؿٕتٟبی آٖ پٛقیسٜ اظ خّجه ثٛزٜ اؾت، ٔبٞیبٖ فٛق ثسِ
وٝ ثب  ثٛزٜ sehtnanhcA  ، ardenyS،   alucivaNخٙؿٟبی غبِت خّجىی ٕٞچٖٛ  ایٗ ٔبٞیبٖضغیٓ غصائی ا٘س. ٕ٘ٛزٜ 
 .  ا٘سخّجىٟبی ثؿتط زضیبچٝ ٔغبثمت زاقتٝ 
  00021ثب ٔیعاٖ  sulucsicuel  retlucimeH ػسْ حضٛض ٔبٞیبٖ قىبضچی ٚ ٕٞبٚضی ثؿیبض ظیبز ٔبٞیبٖ تیعوِٛی 
 00053 ثب ٔیعاٖ sutarua suissaraC ٔبٞی حٛض ،ترٓ 00001ثب ٔیعاٖ  avrap arobsaroduesP  ٔبٞی آٔٛضٕ٘ب ،ترٓ
 2وٕتط اظ ثبػث ٌطزیس تب  5102 ,daoC(( ترٓ 0007 ثب irekcanehoh sunrublA ٚ ٔبٞی ٔطٚاضیس   ترٓ 00058تب 
ثٙبثطایٗ خٟت وٙتطَ ایٗ ٔبٞیبٖ ٚ   .ثبقٙس ٟٔبخٓ ٌٛ٘ٝ ٞبیاظ  چٝ غبِت خٕؼیت ٔبٞیبٖایٗ زضیب آثٍیطیاظ ؾبَ 
تب اظ عطیك ٔجبضظٜ ثیِٛٛغیه تٛاظٖ ٔبٞیبٖ  پیكٟٙبز ٔیكٛزقىبضچی  بٖٔؼطفی ٔبٞی ٞطْ غصائی زضیبچٝ ٖوبُٔ قس
  . زضیبچٝ ثٝ تؼبزَ ذٛز ثطؾس حفظ ٚ اوٛؾیؿتٓ
) ٚ لٟبض ثٛزٖ زض صیس ٚ ثٛٔی 5102 ,daoC:  زضخٝ 82تب  01زٔبیی ثیكتط (زأٙٝ تحُٕ ثب تٛخٝ ثٝ  ٍ ضزن ٔبٞیا
ضٍ٘یٗ آلای ، لعَ ) 5102 ,daoC زضخٝ ؾب٘تیٍطاز،  42تب   4(زٔبی ٔغّٛة اؾجّٝ ، ٔبٞیثٛزٖ زض وكٛض ٘ؿجت ثٝ
زضخٝ  22تب  6(زٔبی ٔغّٛة ؾٛف ؾفیس  ٚ) 5102 ,daoC، زضخٝ ؾب٘تیٍطاز 02تب   4(زٔبی ٔغّٛة وٕبٖ
چٙساٖ خٟت ضٞبؾبظی اظ ؾبیط ٔٙبثغ آثی وكٛض  تٟیٝ آٖ، ثبقس ٔی یٔٙبؾت تطا٘تربة ) 5102 ,daoC، ب٘تیٍطازؾ
ٕٞچٙیٗ زض صٛضت ٘یبظ ثٝ خٕغ آٚضی آٟ٘ب اظ زضیبچٝ زض لبِت صیس ٚضظقی ثب اؾتفبزٜ اظ ثٙظط ٕ٘ی ضؾس، ٔكىُ 
 003تب  001 ٚظٖ ثب  ػسز زض ٞىتبض 02تب  01تؼساز ثاضزن ٔبٞی  ضٚ پصیط ذٛاٞس ثٛز. اظ ایٗا٘دبْ للاة ثطاحتی 
، ثطاحتی اظ ٔبٞیبٖ تیعوِٛی، آٔٛضٕ٘ب ٚ ٔبٞی ٔطٚاضیس وٝ غبِت ٔبٞیبٖ زضیبچٝ ضا تكىیُ ٔیسٞٙس تغصیٝ ٌطْ
 ٕ٘ٛزٜ ٚ خٕؼیت آٟ٘ب ضا وٙتطَ ذٛاٞس ٕ٘ٛز.   
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یُ ٔیسٞٙس (ػٕسا اظ ثٝ ٚ غیطٞسف وٝ غبِت ٔبٞیبٖ زضیبچٝ چیتٍط ضا تكىخثب وٙتطَ خٕؼیت ٔبٞیبٖ وٛچه 
ٔبٞیبٖ ٞسف ضلبثت ثب  خّجه ٞبی قٙبٚض زض آة ٚ خّجىٟبی چؿجیسٜ ثٝ ثؿتط ؾٍٙی تغصیٝ ٔی ٕ٘بیٙس) فضبی
ثب  ضا ٔیبٍ٘یٗ ٚظٖ وپٛض ٘مطٜ ای صیس قسٜ زض زضیبچٝ ٔغبِؼبت ٘كبٖ زاز، .وٕتط ٔیٍطزز ٕٞچٖٛ وپٛض ٘مطٜ ای
قست  ٌطْ ٔیساقت.  0001زض قطایظ ٘طٔبَ ثبیس ٚظ٘ی ثیف اظ ایٗ ٔبٞی  ،٘كبٖ زازؾبَ  2ثب ؾٗ   ٌطْ 522  ٚظٖ
غیط تبئیس وٙٙسٜ ضلبثت غصائی قسیس ثیٗ ٔبٞیبٖ  زض زضیبچٝ چیتٍط ) وپٛض ٘مطٜ ای45قىُ FI , ;232وٓ (  تغصیٝ
اظ  ).  84تب  54ٔبٞی حٛض ٚ ٔبٞی ٔطٚاضیس ثٛزٜ اؾت (اقىبَ،  ٕٞچٖٛ تیعوِٛی، آٔٛضٕ٘ب،  خّجه ذٛاضثٛٔی 
ّجه ٞب تغصیٝ ٔیٕٙبیٙس، ایٗ ثسیٗ ٔؼٙب اظ خ ٌٛ٘ٝ تمطیجب 9ٛ٘ٝ ٔبٞیبٖ زضیبچٝ چیتٍط اظ ذب٘ٛازٜ وپٛض ٔبٞیبٖ ٌ 11
ٔبٞی وپٛض ٘مطٜ ای ی ثٛزٜ اؾت. خّجه ذٛاضزاضای ضغیٓ غصائی غبِت ٔبٞیبٖ زض زضیبچٝ چیتٍط اؾت وٝ 
ثبض ثیكتط اظ ٔبٞی تیعوِٛی،  73 ایٗ ٔبٞی زاقت. زضیبچٝ ثیكتطیٗ تغصیٝ ضا اظ خّجه زض ٔمبیؿٝ ثب ؾبیط ٔبٞیبٖ
ثٙبثطایٗ ثب حصف ). 8س (خسَٚ ٙثبض ثیكتط اظ آٔٛض ٕ٘ب اظ خّجه تغصیٝ ٔیىٙ 043اظ ٔبٞی ٔطٚاضیس ٚ  ثبض ثیكتط 741
 ٔبٞیبٖ ٞسف ٕٞچٖٛ وپٛض ٘مطٜ ایضقس   (ٔبٞی قىبضچی) ٔبٞیبٖ غیط ثٛٔی اظ عطیك وٙتطَ ثیِٛٛغیه
اظ خّجه ٞب، ٘مف ٔٛثطتطی زض حفظ ویفیت  يب تٛخٝ ثٝ ٔصطف ظیبز فیتٛفبث . بفتی ذٛاٞس افعایف )ي(فیتٛفب
. وپٛض ٘مطٜ ای یب فیتٛفبي اظ قىٛفبئی خّجىٟب ثرصٛل ذٛاٞس زاقت.ثٝ خآة زض ٔمبیؿٝ ثب ؾبیط ٔبٞیبٖ ظیط 
٘ی خّجىٟبی ) زض تبثؿتبٖ خٌّٛیطی ٔی ٕ٘بیس. وٙتطَ فطاٚاairetcabonaycیب  atyhponayCآثی ( -خّجىٟبی ؾجع
ٞبی آثی ثطذٛضزاض اؾت،  آثی ثربعط ؾٕی ثٛزٖ ثؼضی اظ ٌٛ٘ٝ ٞبیكبٖ اظ إٞیت ٚیػٜ ای زض اوٛؾیؿتٓ -ؾجع
چٖٛ قىٛفبئی آٟ٘ب ثیكتطیٗ تّفبت ٔبٞیبٖ ضا زض زضیبچٝ ٞبی آة قیطیٗ زاضز. ٔغبِؼبت زض ذصٛل خّجه 
ثٛزٜ ا٘س.  airetcabonayc(ٌطٜٚ ؾیب٘ٛفیتب (  ٞبی چؿجیسٜ ثٝ ؾًٙ زض زضیبچٝ چیتٍط ٘كبٖ زاز، غبِت خّجىٟبی اظ
 airetcabonaycٕٞچٙیٗ زض ٔغبِؼٝ حبضط زض زضیبچٝ چیتٍط  ٘یع تغصیٝ ثیكتط وپٛض ٘مطٜ ای (ٔبٞی فیتٛفبي) اظ  
ثطاثط اظ  752آثی) ضا زض ٔمبیؿٝ ثب ٔبٞی تیعوِٛی ٚ ٔبٞی حٛض ٘كبٖ زاز، ثغٛضیىٝ ٔبٞی فیتٛفبي -(خّجه ؾجع
تغصیٝ ٔیٕٙبیس. ثٙبثطایٗ  airetcabonaycآثی یب -ثطاثط ثیكتط اظ ٔبٞی حٛض اظ خّجه ؾجع 301ٚ تیعوِٛی ٔبٞی 
زض   gnilrtSٕٞچٙیٗ   زض زضیبچٝ زاضا ٔی ثبقس. airetcabonaycوپٛض ٘مطٜ ای ٘مف ثؿیبض ٟٕٔی زضوٙتطَ قىٛفبئی 
بضأتطٞبی قیٕیبئی آة ٘ساضز. ػلاٜٚ اظٟبض زاقت، وپٛض ٘مطٜ ای تبثیطی زض افعایف ٘ٛتطیٙت ٚ ؾبیط پ 3991ؾبَ 
ظ ٚیػٌی زیٍط  ا  .٘سصف خّجىٟبی ٔضط زضیبچٝ ٞب ضا تبئیس وطزحثط آٖ ٔغبِؼبت آٟ٘ب وبٞف یٛتطیفیىبؾیٖٛ ٚ 
 غیط ثٛٔیػسْ تِٛیس ٔثُ زض ٔحیظ ٞبی ثؿتٝ ٕٞچٖٛ زضیبچٝ اؾت وٝ ایٗ ذصٛصیت ضا ٔبٞیبٖ ٟٔبخٓ  يفیتٛفب
 قبٖ لبثُ وٙتطَ ذٛاٞس ثٛز.  چیتٍط، خٕؼیت٘ساض٘س، ِصا ثطاحتی زض زضیبچٝ 
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Abstract 
This study focused on population structure, biodiversity, and abundance of the Chitgar Lake fishes in October 
2014. Based on the lake location fishes samples were collected at 34 stations in water body. In this study 
identified 8 family belong to 18 species comprised of  Cyprinidae (11 species), Cichlidae (one species), 
Loricariidae (one species), Pangasiidae (one species), Serrasalmidae (one species), Poeciliidea (one species), 
Salmonidae (one species), and Scaridae (one species) were Identified. Among the fishes just one native fish from 
Capoeta bohsei species observed during the study. The dominant lake fishes were invasive species Hemiculter 
leucisculus, Alburnus hohenackeri, Carassius auratus, Carassius gibelio and Pseudorasbora parva. The highest 
abundance of fishes were H. leucisculus 62 % and A. hohenackeri 35 % by Seine net. Furthermore, those were 
dominant abundance (69 and 12 % respectively) in Gill net method. Finally in Cast net method A. hohenackeri 
38 %, Pseudorasbora parva 21 % and H. leucisculus 17 % were dominated in the shore region. The lowest 
fishes abundance were P. hypophthalmus and Parrotfish. Overall more than 90 % of the fishes population were 
invasive and alien species. Thus, the present of invasive fishes and predator fishes luck in the Chitgar lake might 
be reason for ecosystem ruin, algae bloom, feed competitive, fish disease and trophy level rises.  
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